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El presente estudio es de tipo experimental, se demuestra la hipótesis de investigación 
en la que la Técnica del arbograma mejora la comprensión de lectura de textos 
narrativos en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 
1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina.  Para ello, se aplicó un 
diseño cuasi experimental que consideró un pre-test y un post-test. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron las pruebas aplicadas a los grupos de control y de 
experimento respectivamente. Los resultados del estudio indican estadísticamente que el 
grupo de experimento obtiene mayor desempeño que el grupo de control según el post 
test.  
 

















The present study is of experimental type, it demonstrates the hypothesis of 
investigation in which the Technique of the Arbograma improves the comprehension of 
reading of narrative texts in the students of the first degree of Secondary Education of 
the I.E. N º 1140 "Aurelio Miró Quesada Sosa "in the La Molina district.  To this end, a 
quasi-experimental design was applied that considered a pre-test and a post-test. The 
data collection instruments were the tests applied to the control and experiment groups 
respectively. The results of the study indicate statistically that the experiment group 
obtains more performance than the control group according to the post test.  
 



















La lectura siempre ha sido un interés fundamental en toda sociedad: en las 
antiguas y en las actuales. Desde la época de las cavernas las pinturas rupestres 
representaron los primeros bocetos culturales a ser leídos. Sin embargo, cuando el 
hombre a través de la observación empezó a interpretar las regularidades de su entorno, 
empezó la acción de leer. 
La lectura pasó poco a poco a ser más difícil porque aquello a ser leído cada vez 
se hizo más complejo y diversificado. La tecnología y la ciencia influyeron en su 
complejización y masificación. Así creció la necesidad de leer textos discontinuos y 
dinámicos y se fue perdiendo el interés por la lectura dando paso al hedonismo de los 
sentidos, esto es, al placer de lo dinámico y multimedial (TV, internet, redes sociales) 
antes que cultivo del placer de la lectura canónica (lineal, estructural, formativa) que 
desarrolla el intelecto. La lectura que nos hace libre: librepensadores. De este hecho en 
que la modernidad del nuevo milenio nos configura surge la necesidad imperiosa de ir a 
contracorriente y buscar alternativas para acercar el texto tradicional de una forma más 
lúdica sin dejar de ser efectiva.  En tal sentido, la técnica del arbograma pretende iniciar 
este trayecto de animación hacia una lectura efectiva a través de la aplicación de una 
técnica esquemática que reorganice la información de forma lúdica sin que se pierda la 
reflexión.  
Por tanto, el presente trabajo de investigación se ha distribuido en dos partes. La 
primera parte consta de cuatro capítulos. El capítulo I aborda el planteamiento del 
problema donde se expone su determinación y formulación, para posteriormente 
formularse los objetivos, la importancia y limitaciones de la investigación. En el 
capítulo II se presenta el marco teórico que corresponde a los antecedentes del estudio, 
las bases teóricas y la definición de términos básicos sobre la comprensión de lectura 
empleando la técnica del arbograma. El capítulo III contiene el sistema de hipótesis, las 
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variables de investigación y su operacionalización. El capítulo IV explica la 
metodología, el tipo, método y diseño de la investigación, los instrumentos, las técnicas 
de recolección de datos, y por último, la población y muestra.  
 
La segunda parte se refiere a los aspectos prácticos de la tesis, el cual consta de un 
capítulo. El capítulo V se refiere a los instrumentos de investigación y resultados, 
teniendo en cuenta la selección y validación de los instrumentos, así mismo se incluyen 
la descripción y técnicas de datos, el tratamiento estadístico, el resultado de tablas, 
gráficos, y la discusión de resultados, que confirma la hipótesis general de que la 
aplicación del módulo de lectura basado en la técnica del arbograma influye 
significativamente en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria del distrito de la Molina.  
Finalmente, se precisan las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y 
los anexos.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
El Perú se encuentra atravesando por una etapa de grave crisis educativa, 
específicamente, en lo que respecta a la educación impartida en las instituciones 
educativas públicas y a los bajos niveles de aprendizaje en Comprensión de Lectura 
mostrados por los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR). Esta situación es 
producto del abandono y desinterés de las autoridades y gobernantes por la Educación 
que en las últimas décadas que solo han destinado el 3,8% del PBI para este sector 
educativo, exiguo presupuesto que sigue siendo uno de los más bajos de Latinoamérica.  
A lo indicado se suman las ineficientes políticas educativas impuestas por los 
gobiernos de turno que no han enfrentado los principales problemas de la educación 
peruana. Dicha situación ha provocado inequidad social que, a su vez, ha generado 
pauperización del servicio educativo y un déficit crónico en los aprendizajes. Por lo 
general se viene copiando los enfoques psicopedagógicos de otros países, cuyas 
realidades son muy distintas a la nuestra, que ha devenido en fracasos. 
Al respecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
plantea claramente que una mala calidad de la educación genera desigualdad social. Tal 
es el caso que en los últimos exámenes del Programme for International Student 
Assessment (PISA), para alumnos de 15 años promedio en las áreas de Comprensión de 
Lectura, Matemáticas y Ciencias, el Perú ocupa el puesto 62 de 65 países, ha mejorado 
un puesto respecto de la prueba anterior, mientras que Chile ocupa el puesto número 43, 
siendo los primeros lugares ocupados por China, Corea, Finlandia, Hong Kong y 
Canadá. Hay que tener presente que en esta prueba participan 7 251 alumnos de 
colegios públicos y privados, es decir, la crisis y sus resultados internacionales no es 
patrimonio exclusivo de la escuela pública. 
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Los esfuerzos por mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes tanto en el 
razonamiento matemático como la comprensión de lectura realizados por el sistema 
estatal en los últimos años, aún no han logrado sacar de esta crisis al sistema educativo 
del país. Los déficits en los aprendizajes de los estudiantes de la Educación Básica es 
una realidad concreta cuya solución no se ha implementado de forma adecuada aún. 
En conclusión, en nuestro país, los problemas generados por un manejo 
inadecuado del sistema educativo han provocado un deficiente rendimiento en las 
habilidades de lectoescritura de los estudiantes de la Educación Básica Regular. Esta 
situación problemática expresa una necesidad y una posibilidad, esto es, generar y 
aplicar estrategias, técnicas, procedimientos que fomenten el desarrollo de habilidades y 
competencias de lectura. 
En tal sentido, poner en práctica procedimientos y técnicas didácticas que aborden 
este problema educativo es una necesidad urgente en nuestro contexto socio-
educacional actual. Por tales razones se ha desarrollado la presente investigación donde 
se ha determinado en las clases con los estudiantes la influencia significativa de la 
técnica del albograma en el logro de una mejor comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 1140 “Aurelio 
Miró Quesada Sosa” del distrito de La Molina. 
1.2.  Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en el 
desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura en los estudiantes del 
primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró 
Quesada Sosa” en el distrito La Molina? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión literal 
de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la I.E. Nº 1140 
“Aurelio Miró Quesada Sosa” – La Molina? 
PE2: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
inferencial de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la 
I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” – La Molina? 
PE3: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión criterial 
de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en I.E. Nº 1140 
“Aurelio Miró Quesada Sosa” – La Molina? 
1.3. Objetivos de Investigación 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
la mejora del desarrollo de habilidades de la comprensión lectora de los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en I.E. Nº 1140 “Aurelio 
Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Establecer la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión literal de 
los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la I.E. Nº 1140 
“Aurelio Miró Quesada Sosa” – La Molina. 
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OE2: Establecer la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
inferencial de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en el 
I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” – La Molina. 
OE3: Establecer la influencia que ejerce la aplicación de la técnica del arbograma en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión criterial 
de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la I.E. Nº 1140 
“Aurelio Miró Quesada Sosa” – La Molina. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Como se ha señalado implícitamente, uno de los fines de esta investigación es 
encontrar formas de ayudar a los lectores estudiantes a mejorar su comprensión de los 
textos que leen, tanto a nivel del texto base como del modelo de la situación. Por eso, es 
esencial identificar procedimientos y estrategias cognitivas con efectos validados sobre 
la aplicación del arbograma como técnica didáctica de la comprensión de lectura. 
El estudio sobre las estrategias, técnicas y procedimientos didácticos es 
importante porque posibilita ampliar el espectro de herramientas de enseñanza que 
faciliten el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura en los lectores 
aprendices. 
Igualmente, la relevancia radica en su naturaleza experimental puesto que 
someterá a validación o falsación una técnica esquemática brindando resultados que 
informarán sobre la eficacia y pertinencia de sus procedimientos.   
El presente estudio enfrenta un problema educativo específico de la realidad 
social, el cual permitirá aportar a su solución, pues brindará mecanismos de 
intervención eficientes. El arbograma como técnica esquemática que emplea recursos 
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icónicos, lúdicos, lingüísticos y cognitivos dotará de procedimientos didácticos para el 
desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura.  
En suma, la determinación de la eficacia de una técnica didáctica en la mejora del 
desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura de los estudiantes del nivel 
secundario posee relevancia social porque enfrenta un problema concreto de la 
formación del estudiante aún no resuelto. Es decir, permite afrontar con éxito la tarea 
difícil de desarrollar habilidades cognitivas y lingüística-textuales en estudiantes del 
nivel básico medio, por lo que la generalización y extensión de los resultados y 
conclusiones resulta significativa. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
El escaso abordaje de investigaciones similares relacionadas con la temática de la 
presente investigación representa la oportunidad de incorporar propuestas didácticas 
innovadoras, que se sometan al rigor de la ciencia y técnica respectivamente. 
La primera limitante de este estudio es que sólo se aplica al primer grado de 
Educación Secundaria por lo que la generalización de los resultados sólo es aplicable a 
este grupo de estudio. Esto provoca que haya desconocimiento de la eficiencia de la 
técnica en otros grados y niveles educativos.  
Una segunda limitante es implícitamente a la metodología de la investigación, por 
tratarse de un tema educativo. En principio, el diseño de la investigación experimental, 
del tipo cuasiexperimental en el que no existe posibilidad aleatoria de elección de la 
población-objetivo, pero sí de una población accesible, tiene cuestiones implícitas de 
validez y fiabilidad de dicha selección muestral que por lo tanto el cumplimiento de los 
requisitos y su consecuente validez que arrojan los resultados del modelo de ecuaciones 
y estadística descriptiva utilizada en este estudio.  
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Esto conlleva a que la tercera limitante sea precisamente la relativa a la muestra, 
pues si fuera más amplia da resultados muy contundentes así como amplía el poder de 
las pruebas estadísticas. Si al delimitar el tema, por el tipo de investigación, está dentro 
de la rigurosidad científica, tampoco está exento de sesgo aunque se haya aplicado al 
100% del universo.  
Por otro lado, la falta de un presupuesto ad hoc no permite que se hagan estudios 
longitudinales, y al ser un estudio donde la comprobación va a estar más sujeta a los 
datos obtenidos en un año, se limita entonces a un estudio transversal. 
Muy a pesar de estas restricciones y limitaciones, esta investigación establece 
primero la identificación de una técnica didáctica que facilite los procesos de 
comprensión de lectura. Segundo, determinar la validación de su eficiencia en el 
desarrollo de habilidades de comprensión de lectura. De ello, se desprende que las 
técnicas didácticas sustentadas en el enfoque textual iconoglósico, una de las cuales se 













Capitulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales.  
Casar (2001), en su tesis de maestría titulada: “Los efectos de un programa de 
estrategias de aprendizajes y comprensión lectora en la ciudad de La Habana-Cuba”, 
su objetivo fue diagnosticar el uso de estrategias de aprendizajes, el número de 
participantes fue de 180 estudiantes, utilizó el método experimental para concretar sus 
resultados que se evidenciaron en el programa de estrategias metodológicas, de 
aprendizaje y de comprensión lectora, el resultado muestra que solo 6 estudiantes 
propician una participación más activa y dinámica en el proceso de apropiación de 
conocimientos y habilidades; se recomienda trabajar a través de proyectos previa 
planificación, ejecución y evaluación. Estas serán de gran utilidad para desarrollar 
habilidades de comprensión lectora y de expresión oral en los estudiantes. 
Madero y Gómez (2013), en su tesis de maestría titulada: “El proceso de 
comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria en Guadalajara”, tuvo 
como objetivo describir el proceso lector que siguen los estudiantes para abordar un 
texto con el propósito de comprenderlo, resolver el problema de comprensión durante 
la lectura o cualquier acción que realice o encontrarle el sentido a una lectura; la 
metodología  que se utilizó fue cuantitativa en la primera etapa y en la  fase segunda  
fue cualitativa con diseño mixta secuencial. En la primera fase cuantitativa se 
estableció el nivel lector alcanzado por los estudiantes, para lograr esto se aplicó un 
examen de comprensión lectora obtenido de los reactivos liberados del Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) realizado en 
el año 2000.  Con los resultados se formaron dos grupos: uno de altos lectores y otro 
de bajos lectores. Se eligió una muestra de alumnos de ambos grupos; en la segunda 
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fase de corte cualitativo, se llevó a cabo entrevistas y se observó a los alumnos durante 
la ejecución de dos tareas lectoras con el fin de evidenciar el proceso seguido para 
lograr la comprensión. Con los datos recabados se elaboró un modelo que muestra el 
camino que siguen los alumnos al leer y la forma en la que afectan a este proceso las 
creencias acerca de la lectura y el uso del pensamiento metacognitivo. A partir del 
modelo se concluye: el 50% de los estudiantes tiene la creencia de que la lectura está 
relacionada con los procesos activo o pasivo y se propone la enseñanza de estrategias 
de comprensión lectora como herramienta para alterar las creencias acerca de la 
lectura que tienen los estudiantes con dificultades en el proceso e indagar si el cambio 
en las creencias produce cambios en el nivel de comprensión lectora. 
Pérez (2004), en su tesis de maestría titulada: “Uso de estrategias para mejorar 
el nivel de comprensión lectora en los niños de 4to grado de educación básica de la 
U.E. Tomas Rafael Giménez, en la ciudad de Barquisimeto-Venezuela”, su objetivo 
fue determinar la efectividad del uso de estrategias para mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los niños de 4to grado de educación básica de la U.E. “Tomas 
Rafael Giménez". Para ello utilizó una muestra de 18 estudiantes a quienes se aplicó el 
instrumento tipo prueba antes y después de ser sometida el plan instruccional sobre 
estrategias de comprensión lectora, la investigación se apoyó bajo la modalidad 
descriptiva con diseño de campo. Los resultados que se obtuvieron mostraron que 
todos los estudiantes habían desarrollado estrategias que le permiten mejorar la 
comprensión lectora. Por lo tanto, las conclusiones obtenidas revelaron que los usos de 
las estrategias de comprensión lectora son efectivos para mejorar los niveles logrando 




2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Cabanillas (2004), en su tesis de maestría titulada: “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la UNSCH”, concluyo que existe una variación del 
nivel de comprensión lectora más eficiente, alcanzado por los alumnos que recibieron la 
enseñanza directa, mediante un programa, a comparación del nivel de comprensión 
lectora de los alumnos que no recibieron la enseñanza directa.  
Chancasanampa, (2005), en su tesis de maestría titulada: “Influencia de la 
comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 
la institución educativa Nº 6054 –Cieneguilla UGEL Nº 06”, concluyo en las siguientes 
conclusiones: 
 Existe una influencia significativa de la mala comprensión lectora en el 
rendimiento de los estudiantes que es bajo, ya que los estudiantes no 
comprenden lo que leen. 
 Presentan dificultades para resolver problemas matemáticos a causa de la 
incomprensión lectora.  
 Los estudiantes que leen bien tienen mejores resultados al momento de 
aplicar los procesos para resolver un problema matemático en su 
respectivo grado educativo. 
Pizano (2005), en su tesis titulada: “Validación de un módulo autoinstructivo 
para capacitar a docentes en servicio sin título profesional”, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 La factibilidad de capacitar pedagógicamente a los docentes no titulados a 
través de un conjunto de materiales educativos impresos, conformando un 
módulo autoinstructivo previa validación, constituye una alternativa de 
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solución al grave problema de deterioro de la calidad de los servicios 
educativos y al bajo nivel de comprensión lectora. 
 En este proceso la buena compresión lectora es fundamental y se mejora. 
 La labor que desempeña el docente capacitado pedagógicamente con módulo 
autoinstructivo es eficiente. 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. La técnica del arbograma. 
Arbograma es una técnica constituida por un proceso que emplea procedimientos 
y actividades ludo iconoglósicos organizados de forma lógica, facilitando el proceso 
comprensor del texto, con el fin de  permitir el desarrollo de habilidades de 
comprensión de lectura en los lectores aprendices. 
La técnica del arbograma consiste en organizar esquemáticamente un tema de 
enseñanza – aprendizaje dentro del esquema de un árbol, donde reconocemos raíces, 
tronco, ramas, hojas, flores y frutos y análogamente le asignamos los temas, subtemas, 
ideas fuerza, propuestas a cada parte del árbol. Está considerada dentro de las técnicas 
del aprendizaje. Consiste en hacer un trabajo bien organizado que se utiliza en las clases 
para transmitir los conocimientos a nuestros estudiantes.  
Nos ayuda a reconocer de manera panorámica el tema de enseñanza - aprendizaje 
de manera conjunta, ya que se aprecia el esquema completo del tema en estudio, por lo 
que requiere elaborar clasificaciones y nos ayudará a comprender integralmente el tema 
que se desea aprender. 
Para lograr positivamente el esquema o técnica del arbograma el docente debe 
presentar sus ejemplos y hacer que los estudiantes lo aprendan y también presenten sus 
ejemplos en un plazo perentorio. En este proceso se comprobará el nivel de 
comprensión que alcanzar los educandos. Para tal efecto el estudiante o el equipo de 
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estudio debe leer, investigar y analizar el tema y luego organizar el árbol del referido 
tema, reconociendo que el tronco del árbol sirve para ubicar el tema central de estudio, 
cada rama corresponde a los subtemas, en las hojas se escriben las características, en las 
flores se ponen ejemplos, en los frutos se escriben informaciones complementarias, En 
las raíces se anotan las fuentes bibliográficas.  
















Figura 1. Ejemplo de arbograma del cuento  “El gato negro” de Edgar Alan Poe (elaboración 
propia) 
Su finalidad es que el estudiante desarrolle su proceso de aprendizaje 
comprendiendo lo que lee, para ello debe elaborar clasificaciones mediante un esquema. 
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A la vez le ayudará a comprender integralmente el tema de estudio. Esta técnica de 
aprendizaje se basa en la teoría del esquema que pasamos a detallar.  
La teoría del esquema. 
La noción de esquema tiene una larga tradición e incluso ha llegado, en los años 
70 y 80, a consustanciarse como teoría de la representación del significado: la teoría de 
esquemas, definida por Anderson y Pearson (1984). Se trata de una visión del tipo “top-
down”, en la que la utilización de estos conocimientos previos respecto de la realidad, 
que la organizan en determinadas formas prototípicas, permiten al lector anticiparse al 
texto, en el sentido que espera que determinados hechos ocurran. 
De otro lado, se puede hablar de la construcción de esquemas como una capacidad 
de operar a partir de un texto concreto, en el sentido de construir un esquema para ese 
mismo texto. Es esta habilidad al que se alude al incluir esta estrategia como factor que 
contribuye a la construcción de la representación del texto base. 
Kintsch (1998, p. 94) afirma que el esquema actúa simultáneamente como “filtro 
perceptivo, en el sentido en que admite material que esté en consonancia con él, pero 
bloquea materiales irrelevantes y, por otro lado, funciona como una máquina 
inferencial, en el sentido de que rellena los huecos que, de forma inevitable, se 
encuentran en el material que sirve de estímulo”. 
               Las representaciones visuales de los textos 
Como todos sabemos de nuestras experiencias como estudiantes, en el intento de 
comprender profundamente un texto, recurrir a formas visuales para presentar lo que 
hemos leído es una actividad que surge casi por intuición. Ningún adulto escolarizado 
podrá haber hecho su caminada académica sin diseñar un mapa, elaborar un esquema 
que resuma el texto, recurrir a un dibujo –probablemente con algunas flechas, círculos, 
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cuadrados u otras formas geométricas- o sea, sin ilustrar de alguna forma el material 
estudiado. 
Tampoco cuesta entender el porqué de que esta estrategia funcione: como lo 
ponen Duke y Pearson (2002, p. 219), “el punto clave respecto de las representaciones 
visuales es que son re-presentaciones; literalmente, nos permiten presentar de nuevo la 
información. Es por medio de ese proceso transformativo activo que el conocimiento, la 
comprensión y la memoria forman una relación sinérgica –todo lo que mejora uno de 
estos elementos mejora igualmente los demás”. De esa manera, tanto este tipo de 
estrategia como toda aquella que lleve el lector a volver al texto, en un lenguaje más o 
menos cercano al original, facilitará la representación de lo leído, de su recuerdo, de su 
conexión con otros materiales, de su recuperación. 
Pearson y Fielding (1991) en su trabajo de revisión respecto de las estrategias de 
comprensión y su instrucción, identifican más de una decena de variantes dentro de la 
categoría de las estrategias asociadas a la utilización de las representaciones visuales, 
entre ellas las que operan con las nociones de networking (Holley y Dansereau, 1984), 
flowcharting (Geva, 1983), Con Struct (Vaughan, 1984), mapping (Armbruster y 
Anderson, 1980), conceptual frames (Armbruster, Anderson y Ostertag, 1987), 
organizadores gráficos (Bean, Singer, Sorter y Frazee, 1986), semantic mapping, 
cognitive webbing, semantic feature analysis (Johnson y Pearson, 1984) y otros trabajos 
conectados con varios de estos formatos (Berkowitz, 1986; Gallagher y Pearson, 1989) 
(todos estos trabajos son citados por Pearson y Fielding, 1991, pp. 828 y siguientes). 
Este tipo de trabajos, con resultados comprobados empíricamente, parece facilitar 
la memoria del texto, la respuesta a preguntas, tanto relativas a detalles como a ideas 
centrales del texto (aunque de forma más significativa con respecto a estas), la 
sumarización, pero también la comprensión en general, medida por pruebas 
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estandardizadas (ver los estudios para cada caso en Pearson y Fielding, 1991, p. 828 – 
831). 
Algunos de estos resultados son confirmados en el estudio de revisión, más 
reciente, de Kim, Vaughn, Wanzek y Wei (2004). Su revisión de la literatura, entre los 
años de 1963 y 2001, relativa a la utilización de organizadores gráficos como forma de 
mejorar las competencias de alumnos con dificultades de aprendizaje permite hablar de 
ganancias en varias medidas de comprensión lectora, en particular en el caso de las 
elaboradas por los investigadores, y menos en las medidas estándar. Sin embargo, esas 
ganancias parecían no mantenerse en tareas distintas de las propuestas en las 
investigaciones ni tampoco en tareas de comprensión futuras. 
2.2.2. Comprensión lectora. 
La comprensión lectora es la aplicación de la experiencia que relaciona la 
información que ya se conoce con la nueva que está conociendo y logra respuestas a los 
problemas cognoscitivos planteados. A la comprensión lectora se le conceptualiza como 
la cultura letrada en todos sus niveles, es una destreza fundamental a la vez un medio 
para acceder a información de todo tipo. Muchos problemas de la vida diaria podemos 
resolver buscando una dirección, rellenando un formulario y toda forma de alcanzar un 
saber comprensivo. En el ámbito educativo, la comprensión lectora es fundamental ya 
que permite que el alumno logre otros aprendizajes. 
La comprensión lectora es un proceso complicado ya allí interactúan procesos 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos, todos juntos logran la parte comprensiva del 
saber. Los diversos enfoques e investigaciones demuestran que la comprensión lectora 
implica un conjunto de habilidades y destrezas más que un cuerpo de conocimientos, 
hechos o conceptos. 
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La lectura actualmente cuenta con un reconocimiento social generalizado en tanto 
que es herramienta indispensable para comunicar y aprender que hace posible el acceso 
a la cultura. No obstante que la utilidad de la lectura ha sido indiscutible, a lo largo de la 
historia de la humanidad, las prácticas por medio de las cuales se ha llevado a cabo han 
variado considerablemente. Esto ha provocado cambios muy importantes en las formas 
de interpretar los significados de los textos, así como también en los sistemas de 
pensamiento de distintas culturas en determinados contextos. A este respecto, Olson 
(1999), basándose en las ideas de Eisenstein (1980), señala que la invención de la 
imprenta, en el siglo XV, hizo posible la copia de textos .originales., sin errores del 
copista, y su distribución a los estudiosos, quienes pudieron comparar, criticar, analizar 
y actualizar dichos textos. A partir de ese momento, la ciencia comenzó a utilizar la 
imprenta para la validación consensual de sus observaciones, en su búsqueda de 
objetividad. 
Por otra parte, también ha sido diversa la manera de concebir la lectura, en tanto 
proceso que es aprendido mediante determinadas condiciones y que, a su vez, posibilita 
el aprendizaje de nuevos contenidos. Esta diversidad ha dependido de los paradigmas 
epistemológicos que han ejercido una influencia dominante dentro del estudio de la 
lectura, y que han derivado en distintas perspectivas, así como modelos psicológicos y 
psicolingüisticos que han intentado explicarla. Aun así es un tema controversial que 
cada día lo tenemos que tocar. 
Los paradigmas que han tenido un mayor impacto en la investigación y enseñanza 
de la comprensión lectora corresponden al positivista y al constructivista. Es bien sabido 
que existen distintos constructivismos: constructivismo cognitivo, constructivismo de 
orientación sociocultural y constructivismo vinculado al construccionismo social. En 
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este caso partimos del postulado central al que se suscriben estas distintas orientaciones 
(Coll, 2001). 
En este sentido resulta necesario aclarar que el constructivismo también se 
considera una perspectiva dentro del ámbito de la lectura (Solé y Teberosky, 2001). Por 
esta razón, en el presente estudio lo hemos retomado en tanto que paradigma 
epistemológico general que plantea un determinado posicionamiento en relación al 
conocimiento de la realidad y, por ende, una determinada manera de otorgarle 
significado, así como una perspectiva que ha manifestado una determinada 
aproximación con respecto al proceso de comprensión de textos. 
Los enfoques, así como sus modelos derivados, a los que haremos referencia, 
corresponden al conductista, al cognitivo, al interaccional y al constructivista, dada, 
como hemos señalado, su decisiva influencia en el estudio de la comprensión lectora 
(Solé, 1996; Solé y Teberosky, 2001). En todo caso es necesario señalar que la 
perspectiva interaccional del modelo de van Dijk y Kinstch es la que en la actualidad se 
sitúa como marco conceptual imprescindible para el desarrollo de la mayor parte de 
investigaciones orientadas a la comprensión de textos académicos. 
En cada una de las diversas perspectivas subyace una concepción diferente del 
lector, del texto y el contexto implicados. Por tanto analizarlas resulta obligado para 
situar y justificar el marco de referencia desde el que partimos en la presente 
investigación. Por este motivo presentaremos a continuación una revisión de dichas 
perspectivas, para concluir señalando cuáles son las concepciones que hemos retomado 
de este marco teórico para llevar a cabo nuestra investigación. 
El surgimiento de distintas teorías respecto de la comprensión (la perspectiva de 
van Dijk y Kintsch, más tarde desarrollada por Kintsch en el modelo CI – construcción / 
integración -, es quizá la más integradora, pero podemos referir igualmente la “Reading 
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Response Theory” de Rosenblatt, la teoría transaccional, defendida por Pressley, la 
teoría constructivista, entre otras), los trabajos relativos a las diferencias entre buenos y 
malos lectores (Yuill y Oakhill son aquí referencias incontornables), en particular en lo 
que respecta a las capacidades metacognitivas (Flavell, Ehrlich), en conjunto con los 
enormes y constantes esfuerzos de intervención de la comunidad educativa en el intento 
de mejorar los niveles de competencia literaria entre los jóvenes, nos permiten tener 
disponibles, hoy día, conocimientos respecto de un conjunto impresionante de 
estrategias cognitivas cuyo dominio facilita, de forma comprobada empíricamente, la 
comprensión. 
Antes de pasar a listar y encuadrar algunas de ellas, veamos cómo podemos 
definir las estrategias cognitivas utilizadas en la lectura. Paris, Wasik y Turner (1991) 
apuntan tres dificultades. En primer lugar, no es fácil distinguir entre estrategias 
específicamente asociadas a la lectura y otros procesos cognitivos como las estrategias 
asociadas al pensamiento, razonamiento, percepción, motivación, entre otras. Otro 
problema tiene que ver, según los autores, con su amplitud, siendo que algunos autores 
las miran de una forma más global y multidimensional (citan el ejemplo de Levin, 
1986), a la vez que otros de manera más específica (Derry y Murphy, 1986). A como de 
lugar siempre estaremos discutiendo cómo hacer que el estudiante comprenda lo que 
lee. 
Una tercera dificultad, de gran pertinencia, se relaciona con el carácter intencional 
y consciente de la utilización de las estrategias. A este respecto, es importante la 
distinción entre estrategias y habilidades, siendo estas últimas automáticas e 
inconscientes. Cuando una habilidad pasa a ser utilizada de forma intencional, estamos 
frente a una estrategia (Paris, Wasik y Turner, 1991). O, en las palabras de Paris, Lipson 
y Wixson (1983, p. 295), “para que una acción sea estratégica, tiene que ser 
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seleccionada por el agente a partir de acciones alternativas (disponibles) y debe 
pretender atingir la meta específica”. Durante muchos años, este aspecto parece no 
haber sido llevado en cuenta, y muchos autores hablaban de habilidades y de estrategias 
como si fueran sinónimos. 
Podemos entonces definir las estrategias de comprensión como conocimientos 
procedimentales que permiten al lector hacer la gestión de sus limitados recursos 
cognitivos en función de los objetivos que tiene relativamente a la lectura de un texto 
particular. En las palabras de Mayer (2001, p. 86), las estrategias cognitivas son 
“procesos cognitivos que el aprendiz utiliza de forma intencional para influenciar el 
aprendizaje y la cognición”. La importancia de la utilización de estrategias en la 
comprensión es lo suficientemente pertinente como para poder afirmarse que una de las 
principales diferencias entre lectores que comprenden y los que tienen dificultades en 
comprender reside precisamente en la forma como utilizan las estrategias que tienen a 
su disposición. Utilizando una redundancia: los buenos lectores son estratégicos en la 
utilización de estrategias. 
Los lectores con dificultades y los expertos utilizan, frente a textos básicos que no 
representan dificultades, prácticamente las mismas estrategias. Sin embargo, cuando el 
texto empieza a colocar nuevos desafíos, los primeros mantienen esas estrategias 
básicas, mientras los segundos empiezan a enseñar sus capacidades de utilización 
flexible de sus recursos. A este respecto, tanto los trabajos de Meyer (1984) como los de 
Scardamalia y Bereiter (1984), apuntan para que los lectores con más dificultades no se 
alejan de estrategias del tipo “listado” o “tópico más detalle”, y raramente acceden a los 
aspectos estructurales del texto. 
El enorme número de estrategias utilizadas por los lectores para llegar a la 
comprensión de los textos coloca la cuestión de cómo clasificarlas. En la literatura 
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surgen varios formatos y criterios posibles para esa clasificación. Pearson y Fielding 
(1991), en uno de los más conocidos trabajos de revisión respecto de la enseñanza de la 
comprensión, presentan la clasificación de Levin y Pressley (1981), en la que se utilizan 
como criterios cuando la estrategia debe ser usada ya sea antes o después de la lectura y 
por quién en este caso por el maestro o el lector. No hay trabajo exitoso con los 
estudiantes si no hacemos el seguimiento y la exigencia de que logren lo que el docente 
les ha puesto como meta a lograr, en este caso una buena comprensión lectora. 
 Modelos de la comprensión lectora. 
 Puente (1991), afirma que los modelos son representaciones abstractas y 
organizadas que proponen los psicólogos para describir lo que sucede en el lector, 
explicar las razones por las que el proceso toma formas diversas, así como predecir la 
manera de ocurrencia el proceso en situaciones igualmente diversas, para finalmente 
determinar los factores que lo afectan y la forma de influencia de los mismos. 
 Para explicar el proceso de comprensión lectora, se han propuesto novedosos 
modelos. Dentro del paradigma cognitivo, que es el que está vigente actualmente, 
existen tres tipos de modelos: El modelo ascendente, es el modelo guiado por los datos 
que se recolectan permanentemente, el modelo descendente, es el modelo orientado 
conceptualmente, en este caso los conceptos guían la comprensión lectora, el modelo 
interactivo, es el modelo mediante el cual postula que en el proceso de lectura 
intervienen simultáneamente los dos tipos antes mencionados. 
 El Modelo Ascendente: Este modelo, denominado también “abajo-arriba”, 
“bottom up”, “basado en el texto”, sostiene que el lector, ante el texto, proceso sus 
elementos componentes empezando por sus niveles inferiores -claves gráficas, lexicales 
y gramaticales- en un proceso ascendente, secuencial y jerárquico que conduce hacia los 
niveles de procesamiento superior de carácter propiamente cognitivo. Es decir, este 
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modelo asume que al leer, lo primero que sucede es que se obtiene información visual 
(se perciben los signos escritos y se descodifican las letras, palabras y frases) y, luego se 
comprende el texto. La secuencia propuesta empieza en el texto y se desprende de éste 
para legar al significado. 
 El Modelo Descendente: También denominado “arriba-abajo”, “top down”, 
“basado en el lector”, postula que el lector, enfrentado a un texto, inicia el proceso de 
lectura haciendo predicciones o anticipaciones hipotéticas, en base a sus conocimientos 
y experiencias previas, sobre el contenido del texto y se fija en éste para verificarlos. Es 
decir, no es el texto sino el lector el que comienza el proceso -también secuencial y 
jerárquico- pues éste no aborda al texto carente de conceptos, ideas o expectativas, sino 
que empieza la lectura premunido ya de conocimientos y experiencias culturales y 
textuales. Los cuales lo ayudan a identificar las claves gráficas de manera acertada y 
más rápida así como a comprender más eficientemente el contenido literal del texto y 
elaborar las inferencias pertinentes. Cuanto más conocimiento posee sobre el contenido 
y estructura del texto, menos necesitará fijarse en él para construir su significado. 
 Dentro de este modelo predominantemente de carácter psicolingüístico existen 
variantes: el de F. Smith y el de Rudell  y Finger, pero el más difundido y conocido es el 
de Kenneth Goodman, y los aspectos dominantes de este modelo describen mejor al 
lector experto, adulto o joven universitario, que al lector inexperto o niño, por razones 
obvias. 
Según Puente (1991) el modelo de Goodman sostiene las tesis siguientes: 
 Para obtener significado el lector no tiene que identificar y reconocer todas las 
claves presentes en el texto. El lector experto explora el texto en busca de claves 
relevantes que sirvan de base para formular y comprobar hipótesis que parten de las 
expectativas, experiencias y conocimientos previos. El proceso de lectura no es serial, 
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paso por paso, iniciado por los estímulos visuales; al contrario, el proceso es 
inicialmente inducido por los conceptos, expectativas y conocimiento previo al lector. 
 El aporte de Goodman es haber demostrado la forma en que el pensamiento, las 
experiencias, las expectativas y el conocimiento previo del lector actúan en el proceso 
de lectura hasta el punto de hacer a veces innecesario el procesamiento exhaustivo de 
todas las claves del texto, facilitando y acelerando la más efectiva comprensión lectora. 
En este proceso cumple un papel fundamental la concentración y el desciframiento.  
 El Modelo Interactivo: Tiene su origen en las aportaciones realizadas por las 
teorías psicolingüísticas, en especial las formuladas por Goodman y Van Dijk, así como 
en los aportes de los psicólogos constructivistas (Piaget, Vigostky). Su contribución 
fundamental estriba en haber aunado las contribuciones de los enfoques o modelos del 
procesamiento de la información ascendente y descendente. Pero mayormente este 
modelo es considerado un producto de la evolución del modelo de procesamiento 
descendente, efecto -a su vez- de la evolución producida en el paradigma cognitivo. 
 Este modelo asume que el procesamiento de la información textual en sentido 
ascendente y descendente son condiciones necesarias pero no suficientes para explicar 
la lectura. Por eso, para explicar en forma real e integral como se accede a la 
comprensión, el modelo interactivo acude al marco más rico ofrecido por la teoría del 
esquema, como veremos más adelante. 
 Según Dubois (1984) el enfoque interactivo sostiene las siguientes tesis: 
- La lectura es un proceso global e indivisible. 
- El sentido o significado del mensaje escrito no está en el texto, sino que 
el lector construye el sentido a través de la interacción con el texto. 
- La experiencia y conocimiento previo o esquema del lector juega un 
papel fundamental en la construcción del significado del texto. 
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 Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto 
(como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo descendente), aunque 
concede gran importancia a los conocimientos previos de éste. Pues, como afirma De 
Vega y otros: “La concepción interactiva asume que existe un procesamiento paralelo 
entre los diferentes niveles y además, una comunicación bidireccional entre ellos, es 
decir, de abajo-arriba y de arriba-abajo”  
 Solé (2000), sostiene que el modelo postula lo siguiente: al situarse el lector ante 
un texto, los elementos textuales despiertan en él expectativas a distintos niveles 
gráficos (el de las palabras, las frases, etc.), de manera que la información que se 
procesa en cada uno de ellos funciona como INPUT (o insumo) para el nivel siguiente, 
propalándose la información en forma ascendente. Pero, al mismo tiempo, dado que el 
texto genera expectativas y predicciones a nivel semántico, de su significación global, 
tales expectativas y predicciones guían la lectura y buscan su verificación en 
indicadores textuales de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafo-fónico) a través de un 
proceso descendente. De este modo, el lector utiliza simultáneamente su conocimiento 
del texto y su conocimiento del mundo para construir un significado. 
 El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de los psicólogos 
constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el papel que juega en la lectura 
los conocimientos previos del sujeto. Para ello retomaron el concepto de “esquema” y se 
refirieron a la lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 
configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. La interacción 
que postulan los constructivistas es la interacción entre la información aportada por el 
texto y los esquemas que posee el lector. 
 Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector sólo logra comprender 
el texto cuando es capaz de encontrar la configuración de esquemas que permita 
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explicarlo en forma adecuada. Esa búsqueda se lleva a cabo a través de dos 
procedimientos o vías de activación simultánea de los esquemas (ya analizados, líneas 
arriba): ascendente y descendente. Cuando no encuentra tal configuración (por falta de 
conocimiento previo o dificultad del texto) no se da la comprensión. Comprender 
significa saber de lo que se trata, conocer sus pormenores y sus trayectorias, hasta llegar 
al final. 
 Por tanto, según el modelo interactivo, en el proceso de lectura participan tanto 
la vía de procesamiento ascendente como la descendente, simultáneamente. El tipo de 
procesamiento predominante está determinado por situaciones como la dificultad del 
texto, el conocimiento del tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y las 
habilidades de lectura. Es decir, un lector, desplaza su atención del uno al otro según sus 
necesidades: cuando el texto es fácil o conocido, el lector puede usar el procesamiento 
“arriba-abajo”; pero puede cambiar al procesamiento “abajo-arriba” cuando se enfrenta 
a un texto difícil o poco familiar, ya sea con un tema nuevo o muchas palabras 
desconocidas que llevan más tiempo de compresión, así mismo se debe tener cuidado en 
reconocer las figuras literarias para asimilarlas y no desconocerlas. 
Habilidades de comprensión de lectura. 
En el proceso de lectura interviene una serie de habilidades necesarias para 
alcanzar la comprensión de lo que se lee. Serrá y Oller (2001, p. 30) exponen una serie 
de habilidades requeridas para leer un texto, a saber:  
a. “Decodificación con fluidez”;  
b. “Releer, avanzar o utilizar elementos de ayuda externa para la comprensión 
léxica”;  
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c. “Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 
correspondencia con los contenidos previos y con lo que dicta el sentido 
común”; 
d. “Distinguir lo fundamental de lo poco relevante o poco pertinente en relación 
con los objetivos de lectura”;  
e. “Construir el significado global”; 
f.   “Elaborar y probar inferencias, tales como interpretaciones, hipótesis, 
predicciones y conclusiones”; 
g. “Estrategias estructurales”;  
h. “Atención concentrada”;  
i.    “Conocer los objetivos de lectura: ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué he de leer?”; 
j.    “Activar los conocimientos previos pertinentes”;  
k. “Evaluar y controlar si se va produciendo la comprensión de lo leído, y 
autorregular la actividad lectora partiendo de la revisión de la propia actividad 
y de la recapitulación de lo leído”. 
Los saberes previos en la comprensión lectora. 
Las habilidades que garantizan un buen lector son de dos tipos: 
 Cognitivas: Éstas le permiten al lector procesar la información del texto 
de manera comprensiva. 
 Metacognitivas: Permiten tener conciencia de su proceso de comprensión 
y controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y 
evaluación. Se espera que un buen lector llegue al nivel de 
metacomprensión, es decir, que tenga conciencia y control de su proceso 
de lectura ya que no es lo mismo leer para buscar una información, para 
presentar un examen o por diversión. 
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El lector: perspectivas de la comprensión lectora. 
Las diversas aproximaciones al estudio de la lectura, ha presentado concepciones 
diferentes sobre quién es el lector del texto y sobre su función en el proceso de lectura. 
Algunas perspectivas son más explícitas que otras, sin embargo en cada una de ellas la 
concepción de lector se encuentra presente y es necesario identificarla. Dicha 
identificación nos brindará un marco de referencia para comprender cómo se llevan a 
cabo los procesos de interpretación de textos, cómo son aprendidos, qué dificultades 
pueden surgir en este proceso y qué funcionalidad tienen o cuál es la que el lector les 
otorga dentro de un determinado contexto. Así mismo, es necesario aclarar que las 
diversas perspectivas también le han otorgado un énfasis distinto a los aspectos 
previamente mencionados. La mayoría se ha centrado en los procesos de enseñanza de 
la lectura, como las conductistas, las cognitivas y las constructivistas, sin embargo las 
interaccionales han enfatizado los procesos de lectura en adultos alfabetizados. 
La revisión de las distintas perspectivas de comprensión lectora, con la finalidad 
de comprender la concepción de lector subyacente, nos ayudará a sentar las bases 
conceptuales que permitan, a lo largo del marco teórico, perfilar con claridad a qué 
lector nos referimos cuando hablamos de lector estratégico. Indudablemente la 
estrategia en este caso tiene la misma connotación que la estrategia didáctica, pero 
referida al lector objeto de estudio, quien tiene sus propias realidades.   
Desarrollo cognitivo - madurativo de los estudiantes.  
Los estudiantes del primer grado de la educación secundaria de menores cumplen 
los estadios y periodos teóricamente señalados. Entre los siete y los once años, empieza 
a disminuir la motivación académica. Al mismo tiempo, el sistema escolar empieza a 
aumentar la competitividad. Muchas veces, la lectura pasa a ser vista únicamente como 
un instrumento al servicio del estudio y de la obtención de mejores resultados, lo que 
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puede volver extrínseca la motivación de los lectores. Disminuye claramente la cantidad 
de apoyos dados por la escuela y la familia a la progresión en el aprendizaje de la 
lectura. En particular, Pressley (1999) considera alarmante el hecho de que, en diversos 
estudios observacionales llevados a cabo, la enseñanza de cómo comprender un texto ha 
sido absolutamente esporádica y puntual.  
Para el autor (Pressley, 1999, p. 211) “se examinaba frecuentemente el grado de 
comprensión del alumno pero no se enseñaba a comprender el texto”. Esta expresión 
nos indica que primero debemos enseñar a comprender lo que se lee y luego hacer las 
prácticas correspondientes. 
En estas edades los lectores están listos para establecer relaciones con la literatura, 
contacto que debe ser promovido en las clases. La práctica de la lectura es esencial en el 
sentido de automatizar los procesos. Cuanto más se lee, más se incrementa la amplitud 
del vocabulario, los conocimientos y el reconocimiento automático de palabras. Permitir 
que los alumnos elijan lo que leen aumenta su motivación. 
A partir de los años de la enseñanza básica en adelante, la competencia lectora 
sigue desarrollándose. Los buenos lectores aumentan su velocidad de procesamiento de 
palabras, sus capacidades de reconocer el significado exacto de una palabra en su 
contexto, y el número de palabras que reconocen de forma automática. Todo esto en 
conjunto permite liberar los recursos cognitivos para los procesos más elaborados de 
comprensión. Entre estos procesos, se incluyen la capacidad de reconocer y recordar las 
ideas centrales de los textos, relacionar lo que leen con sus conocimientos previos, hacer 
inferencias y construir resúmenes. 
También, con relación a la enseñanza de estos elaborados y exigentes procesos, 
son muy poco habituales las intervenciones de las escuelas, sucediendo que una gran 
cantidad de profesores desconoce su importancia e incluso su funcionamiento. Los 
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recursos cognitivos son todos los procesos que ayudan lograr la comprensión de la tarea 
intelectual, que todo ser social desarrolla, más aun cuando es un estudiante en 
formación, quien se le debe formar plenamente en la buena lectura comprensiva. Si el 
estudiante no comprende lo que lee simplemente está perdiendo el tiempo. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Acción comunicativa: Mínima unidad de interacción entre emisor y receptor en 
que intercambian información con la intención de hacerse entender. 
Aprender: Aprender es conocer una cosa por medio del estudio o de la 
experiencia. Es fijar algo en la memoria. Proviene del latín aprehenderé. Percibir. 
Competencia lectora: Incluye una gama de conocimientos y destrezas. La lectura 
pone en acción multiplex procesos cognitivos y meta cognitivos en los que intervienen 
la capacidad de razonamiento, la memoria y los conocimientos previos del lector. 
Aunque el aprendizaje del código se realiza con relativa rapidez posteriormente es 
necesario un proceso asociativo lento que requiere una práctica intencionada y 
sistemática. 
Contexto: El marco de referencia física o lingüística en el que ocurren las 
palabras y en el que se impone restricciones sobre el rasgo de alternativas en que estas 
palabras podrían estar. 
Desarrollo de habilidades comunicativas: El lenguaje es la herramienta 
fundamental que nos permite relacionarnos con los demás. Actualmente la lectura se 
entiende como el acto en el que se construyen significados a partir de la experiencia 
previa y el contacto con el texto y la escritura con la producción de ideas con sentido. 
Estrategia: Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un 
objetivo, una meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada 
con conceptos como plan, táctica, regla, etc. 
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Estructura: Organización jerárquica de los elementos de un todo. Organización 
sintáctica y semántica de los signos del lenguaje para configurar mensajes oracionales y 
permitir la enunciación del discurso. La organización de carácter semántico y sintáctico 
de la totalidad del discurso corresponde a la macrosemántica. 
Información: Cualquier propiedad del ambiente físico que reduce la 
incertidumbre eliminando o reduciendo la probabilidad de alternativas entre las cuales 
se debe decidir. 
Interacción: Acciones de socializar ideas y compartir puntos de vista con los 
demás respecto a un objeto de estudio, influencia recíprocamente entre personas. 
Concepto imprescindible en educación a distancia. 
Método: Es el camino hacia algo, persecución, o sea, esfuerzo para alcanzar un 
fin o realizar una búsqueda. 
Procedimiento didáctico: Son las actividades que constituyen una técnica. 
Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 
consecución de los resultados pretendidos por la técnica, estas actividades son aún más 
parciales y específicas que la técnica. Pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de 
grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 
necesidades de aprendizaje del grupo. 
Técnica didáctica: Se constituye en un procedimiento lógico y con fundamento 
psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno, lo puntual de la técnica es 
que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o tema que se imparte, 
como la presentación al inicio del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la crítica 
del mismo. La técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para 
llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
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Técnica esquemática: Esta técnica trata de representar la información de un texto 
en forma de esquema. Esta técnica está indicada para representar información 
relacionada con la división en categorías del contenido y donde estas categorías tienen 























Capitulo III: Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis de Investigación 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG:  La aplicación de la técnica del arbograma influye significativa y 
positivamente en el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura 
en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 
1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina, Lima. 
3.1.2. Hipótesis secundarias. 
HE1: Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
literal en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la 
I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
HE2: Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
inferencial en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de 
la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
HE3: Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
criterial en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la 
I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
3.2. Variables de Investigación 
3.2.1. Variable independiente: Técnica del arbograma. 
Definición conceptual: Consiste en realizar clasificaciones o plantear esquemas 
conducentes a lograr visualizaciones integralmente sobre un tema que está en proceso 
de aprendizaje. Con ello generalmente se logra comprender integralmente, todo tema de 
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aprendizaje que se da en el proceso educativo integrar de cada estudiante. En este caso 
se hace representaciones gráficas como la relación de un árbol con el tema por conocer 
y comprender, donde las ideas según su clasificación se representan con las partes del 
árbol. Es una de las mejores alternativas de las técnicas del aprendizaje ya que permite 
organizar el texto de lectura, luego redactar los resúmenes y textos creativos de diversa 
índole. (Lalaleo, 1999) 
Definición operacional: Consiste en reconocer que la técnica del árbol es una 
representación precisa del tema en estudio comprensivo y un árbol donde las ideas 
centrales se colocan en el tronco del árbol, en las ramas se presentan las ideas 
complementarias y así, sucesivamente. Promueve un magnífico trabajo en bases a la 
lectura, diálogo, creatividad e investigación. Este trabajo puede ser personal y grupal. 
Lo importante es la generación del análisis y síntesis por donde se va generando la 
lectura comprensiva en el estudiante. 
3.2.2. Variable dependiente: Habilidades de comprensión de lectura. 
Definición conceptual: Es la capacidad de manifestar un entendimiento cabal de 
lo que se lee, respecto a las palabras que componen el texto que se está leyendo y 
también respecto a parte comprensiva integral del escrito en aprendizaje. Se origina de 
la interacción entre un texto y un lector, el lector debe contar con habilidades para 
construir su significado. Sin las habilidades el lector puede decodificar pero no siempre 
puede comprender lo que lee. (Solé y Teberosky, 2001) 
Definición operacional: Consisten en reconocer y poner en práctica las 
habilidades de comprensión de lectura que son las siguientes: Localizar información, 
que consisten en reconocer y extraer datos; interpretar y relacionar, que consiste en 
procesar la información a fin de construir significados y reflexionar sobre lo que se está 
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leyendo comprensivamente, implica acceder a conocimientos, ideas o actitudes fuera del 
texto. 
 
3.3. Operacionalización de las variables  
 
Tabla 1  
Operacionalización de variables 
 























 Método lógico-gráfico 
 Preguntas lógicas 
 
 Medidas correctivas 


















































 Reconocer información 
principal y secundaria 
 Idea principal 
 Relaciones de causa y efecto 
 Reconocer secuencias 
 Identificar analogías 
 Identificar comparaciones 
 Dar significado a los sufijos 
y prefijos 
 Identificar sinónimos, 
antónimos y homónimos 
 Dominar vocabulario 
 
 Predecir resultados 
 Inferir el significado de 
palabras desconocidas 
 Inferir efectos a 
determinadas causas y 
viceversa 
 Inferir secuencias lógicas 
 Inferir el significado de las 
frases 















































 Prevenir un final diferente 
 
 
 Juzgar el contenido del texto 
 Distinguir un hecho, una 
opinión 
 Emitir un juicio frente a un 
comportamiento 































Capítulo IV: Metodología 
4.1. Enfoque la de la Investigación 
El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo y según su propósito o 
finalidad que persigue es de nivel aplicado. Es investigación cuantitativa por que se 
fundamenta en su estudio contable, con el uso de los números reales, en forma 
transversal. Los conocimientos de investigación en este caso, plantean problemas 
significativos factibles de solucionarlos a través de sustentos objetivos, con el 
planeamiento de hipótesis, variables e indicadores y con la estadística pertinente para 
variable cuantitativa continua, a fin de realizar la contrastación hipotética de cada una 
de las hipótesis planteadas.  
4.2. Tipo de Investigación  
La presente Tesis es de tipo experimental debido a que se ha manipulado a la 
variable independiente a fin de determinar sus efectos en la variable dependiente. Al 
respecto Bernal 2010, p. 117, sostiene que: 
La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa 
conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios 
son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador 
como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis.  
Para Kerlinger (1991, p. 333) "el experimento es una investigación científica en la 
cual un investigador manipula o controla una o más variables independientes y observa 
la variable o variables dependientes, en busca de una variación concomitante con la  
manipulación de las variables independientes". 
4.3. Diseño de la investigación 
En la presente investigación se ha aplicado el diseño cuasi experimental, por 
cuanto este tipo de estudio está interesado en la determinación del grado de influencia 
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que ejerce la variable independiente, de manera limitada (Técnica del arbograma), sobre 
la variable dependiente (Desarrollo de la comprensión de lectura). Al respecto Arnau, J. 
(1995, p. 83) sostiene que “en este tipo de investigación se manipula a la variable 
dependiente de manera limitada”. 
Su esquema es el siguiente: 
 
GE  O1 x O2 
GC  O3 - O4                        
 
Donde: 
GE  =   Grupo de experimental 
GC  =   Grupo de control 
O1, O3   = Prueba de entrada o pre test 
x      =   Aplicación de la técnica del árbol        
O2, O4   = Prueba de salida o pos test 
-  = No aplicación de la técnica del árbol 
 
4.4. Método de la Investigación 
El método utilizado en la presente investigación es el hipotético deductivo que 
consiste en la presentación de las hipótesis de investigación y se realizará su 
demostración de lo general a lo particular, realizando la explicación rigurosa de manera 
experimental. 
Se produce debido a que en la investigación se inicia con la participación de 
componentes teóricos e hipotéticos que se anticipan y orientan las otras observaciones. 
El análisis se inicia con conceptos y enfoques generales que son conjeturas posibles con 
respecto a la realidad exterior que el investigador sustenta y pone a prueba o confronta 
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con la realidad de la naturaleza por intermedio de las observaciones y el experimento, 
para llegar lo especifico, a lo concreto. 
4.5. Población y Muestra 
4.5.1. Población. 
La población está constituida por 210 estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina, 
organizados en siete secciones A, B, C, D, E, F, G cada una en promedio de 30 
estudiantes entre hombres y mujeres (hay aulas que tienen 29 y otras 31estudiantes). 
4.5.2. Muestra. 
La muestra es probabilística obtenida mediante el muestreo aleatorio simple, cuyo 





 Z =  Es   el  coeficiente   de   confianza,  para un nivel de confianza del                       
95%, cuyo índice es de 1,96   
Es la desviación Típica, que se calculó a través del trabajo piloto 
Es el error estándar, que resultó al calcularlo para el 95% de nivel de 
confianza, en el trabajo piloto realizado con 10 alumnos de la referida 
población, en donde se aplicó el instrumento de recolección de datos, 
resultando 2 como error estándar. 

























 Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó n = 30 redondeado, que es el 
tamaño de la muestra ubicada en la sección “B”, considerado como grupo experimental 
y la sección A es el grupo control. El tamaño muestral de 30 estudiantes se seleccionó al 
azar de los 31 estudiantes del aula. 
4.6. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.6.1. Técnica de recolección de datos. 
La técnica utilizada en la presente investigación es la del interrogatorio mediante 
el test de conocimientos sobre la materia que contiene la variable dependiente de 
comprensión lectora. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Como instrumento de recolección datos se ha aplicado el cuestionario validado 
que consta de 20 preguntas sobre la variable dependiente, denominado prueba de pre y 
pos test  cuyos contenidos están en el módulo de la técnica del arbograma. 
4.7. Tratamiento estadístico 
En el tratamiento estadístico se ha utilizado la estadística descriptiva e inferencial. 
En la descriptiva se ha confeccionado las tablas de distribución de frecuencias gráficos, 
diagramas y el cálculo de los estadígrafos como la media aritmética, las varianza, etc. 
Con respecto a la estadística inferencial se utilizado para realizar la contrastación de las 
hipótesis haciendo uso de la medida inferencial “t” de student. 
4.8. Procedimiento 
La presente investigación necesitó acercarse a las distintas secciones del primer 
grado de la I.E. N° 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” donde estudian los pre-
adolescentes. Se aplicaron los cuestionarios en diferentes momentos a las mismas 
personas (pre test, post test). Luego de la aplicación se les informó a los estudiantes 
sobre el propósito de la investigación con el fin que no se produzca ningún efecto halo 
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que distorsione las respuestas previamente. Los padres de familia entregaron una ficha 
de consentimiento informado. El tamaño muestral de 30 estudiantes se seleccionó al 
azar de los 31 estudiantes del aula. Posterior de la aplicación los datos fueron ingresados 
al programa estadístico SPSS versión 25, en donde se hicieron los respectivos análisis 






















Capítulo V: Resultados 
5.1. Validación del instrumento de investigación   
El instrumento de investigación es un cuestionario de preguntas sobre habilidades 
de compresión lectora denominado prueba de pre y pos test, que se validó mediante la 
validez externa e interna tal como pasamos a desarrollar. 
5.1.1. Validez externa del cuestionario. 
El cuestionario elaborado para la recolección, medición y tratamiento de 
información que he empleado sigue el criterio de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) quienes refieren que “Validez, es el grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir” (p. 201).  
En ese sentido la validez externa o validez de expertos del cuestionario se logró 
enviando a cada uno de los tres docentes catedráticos de la Universidad “Enrique 
Guzmán y Valle”, quienes luego de sus sugerencias emitieron por escrito su porcentaje 
aprobatorio que lo presentamos en la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Validez del cuestionario mediante juicio de expertos 
Apellidos y nombres Grado  Puntaje 
CORNEJO ZÚÑIGA, Alfonso G. Doctor  80 
GAMEZ TORRES, Julian Aurelio Magister 81 
VARGAS TUMAYA, Jady Luz Doctor 77,5 
PROMEDIO                                                                79,50 
 
El promedio del puntaje porcentual es 80%, considerado como excelente según 
la tabla 3 estandarizada, que se presenta a continuación. En consecuencia, el referido 




Valoración de coeficientes de validez instrumental 
Coeficientes Nivel de Validez 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
 
Fuente: Fernández (2015) 
5.1.2. Confiabilidad del cuestionario con la prueba Kuder Richardson. 
 Para la validez interna o confiabilidad del cuestionario o prueba de 
conocimientos, se realizó un trabajo piloto con 10 estudiantes, a quienes se les 
administró dicho cuestionario, luego se calificó a las 10 pruebas  y se utilizó la prueba 
de confiabilidad de Kuder Richardson a fin de estimar la consistencia interna del 
cuestionario. 
 Dicho proceso se realizó haciendo uso del programa estadístico informatico 
SPSS-25, en donde interactúa el Coeficiente Kuder Richardson, resultando las 
siguientes tablas. 
Tabla 4 
Resumen del procesamiento de los casos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N    % 
Casos 
Válidos 10 100% 
Excluidos 0     0% 
Total 10 100% 
 






Tabla 5  
Estadísticos de fiabilidad aplicados al instrumento 
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richardson N de elementos 
     ,810 20 
 
El resultado indica que el coeficiente es de 0,810 considerado como de fuerte 
confiabilidad, según la tabla estandarizada 6, que se presenta a continuación, que junto a 
la validez de expertos, permitió su aplicación en la muestra de estudio de la presente 
investigación.  
Tabla 6 
Criterios de confiabilidad del instrumento 
Criterios de Confiabilidad Valores 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad 0,71a 0,89 
Muy fuerte confiabilidad 0,9 a 1 
 
 
Fuente: Hernández, Sampieri y otros, 2006. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1. Presentación de resultados descriptivos. 
 A continuación presentamos los estadísticos descriptivos e inferenciales 








Frecuencias de evaluación del pre test grupo experimental 





Válido 4 3 10,0 10,0 10,0 
5 5 16,7 16,7 26,7 
6 4 13,3 13,3 40,0 
7 3 10,0 10,0 50,0 
8 4 13,3 13,3 63,3 
9 3 10,0 10,0 73,3 
10 2 6,7 6,7 80,0 
11 4 13,3 13,3 93,3 
12 1 3,3 3,3 96,7 
14 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Histograma de las notas del pre test grupo experimental 
     
Figura 3. Diagrama porcentual de las notas del pre test grupo experimental 
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            Interpretación: 
De la Tabla 7 de distribución de frecuencias, así como de las figuras 1 y 2 se 
observa que el 16,7% que representa a 5 estudiantes del total de 30 obtuvieron nota 5, 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura seguido del 13,3% que 
representa a 4 estudiantes, que obtuvieron la nota 11, seguido del 13,3% que representa 
a 4 estudiantes, que obtuvieron la nota 8, seguido del 13,3% que representa a 4 
estudiantes, que obtuvieron la nota 6, el 10% de ellos, que representan a 3 estudiantes, 
alcanzaron la nota 9, el 10% de ellos, que representan a 3 estudiantes, alcanzaron la nota 
7, el 10% de ellos, que representan a 3 estudiantes, alcanzaron la nota 4  así como el 
6,7% de ellos, que representan a 2estudiantes, que alcanzaron la nota 10. el 3,3% de 
ellos, que representa a un estudiante, alcanzo la nota 14 y ultimo 3,3% de ellos, que 
representa a un estudiante, alcanzo la nota 12. 
 
Tabla 8 
Estadísticos del pre test grupo experimental 
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 7,70 
Desviación típica  2,680 
Varianza 7,183 
 
         Interpretación: 
De la Tabla 8 se tiene que el promedio de rendimiento del grupo experimental 
antes de iniciarse el experimento fue de 7,70 de promedio de notas os con una varianza 
de 7, 183 y con un error estándar de 2,680; con notas mínima de 4 y máxima de 14 en la 
escala de evaluación vigesimal, es un promedio considerado como desaprobatorio muy 




Frecuencias de evaluación del pre test grupo control 





Válido 2 1 3,3 3,3 3,3 
3 3 10,0 10,0 13,3 
4 5 16,7 16,7 30,0 
5 3 10,0 10,0 40,0 
6 2 6,7 6,7 46,7 
7 2 6,7 6,7 53,3 
8 1 3,3 3,3 56,7 
9 6 20,0 20,0 76,7 
10 2 6,7 6,7 83,3 
11 2 6,7 6,7 90,0 
12 2 6,7 6,7 96,7 
14 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 4. Histograma de las notas del pre test grupo control 
 
 
Figura 5: Diagrama porcentual de las notas del pre test grupo control  
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Interpretación: 
De la Tabla 9 de distribución de frecuencias así como de las figuras 3 y 4 se 
observa que el 20 % que representa a 6 estudiantes del total de 30 obtuvieron nota 9,  en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura, seguido del 16,7 % que 
representa a 5 estudiantes, que obtuvieron la nota 4, el 10 % de ellos, que representan a 
3 estudiantes, alcanzaron la nota 3 así como el 12 % de ellos, que representan a 3 
estudiantes, que alcanzaron la nota 5, el 10 % de ellos, que representan a 3 estudiantes, 
que alcanzaron la nota 3, el 6,7 % de ellos, que representan a 2 estudiantes, alcanzaron 
la nota 7, el 6,7 % de ellos, que representan a 2 estudiantes, alcanzaron la nota 6. , el 6,7 
% de ellos, que representan a 2 estudiantes, alcanzaron la nota 10, el 6,7 % de ellos, que 
representan a 2 estudiantes, alcanzaron la nota 11, el 3,3 % de ellos, que representan a 2 
estudiantes, alcanzaron la nota 12, el 3,7 % de ellos, que representa a un estudiantes, 
alcanzo la nota 14, el 3,7 % de ellos, que representa a un estudiantes, alcanzo la nota 8, 
finalmente el 3,7 % de ellos, que representa a un estudiantes, alcanzo la nota 2. 
 
Tabla 10 
Estadísticos del pre test grupo control  
 
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 7,13 




De la Tabla 10 se tiene que el promedio de rendimiento del grupo experimental 
antes del experimento es de 7,13, con una varianza de 10,533 y con una desviación 
tipica de 3,246; con una nota mínima de 2 y máxima de 14 en la escala vigesimal, es un 
promedio considerado como desaprobatorio bajo. 
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Tabla 11 
Frecuencias de evaluación de salida o pos test del grupo experimental 
 





Válido 11 2 6,7 6,7 6,7 
12 3 10,0 10,0 16,7 
13 3 10,0 10,0 26,7 
14 12 40,0 40,0 66,7 
15 4 13,3 13,3 80,0 
16 2 6,7 6,7 86,7 
17 2 6,7 6,7 93,3 
18 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




Figura 7. Diagrama porcentual de las notas del pos test del grupo experimental 
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Interpretación: 
De la Tabla 11 y las figuras 5 y 6 se observa que el 40% equivalente a 12 
estudiantes del total del grupo experimental, presenta una nota de 14 en la escala 
vigesimal, en el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura, el 13,3% 
equivalente a 4 estudiantes, presentan una calificación de 15, el 10% equivalente a 3 
estudiantes presenta una calificación de 13 de nota, el 10% equivalente a 3 estudiantes, 
presentan  una calificación de 12, el 6,7%  que es equivalente a 2 estudiantes su 
rendimiento es de 18 de nota, el 6,7%  que es equivalente a 2 estudiantes su rendimiento 
es de 17 de nota es decir es una minoría del total de este grupo, el 6,7%  que es 
equivalente a 2 estudiantes su rendimiento es de 16 de nota, y el último 6,7%  que es 
equivalente a 2 estudiantes su rendimiento es de 11 de nota. 
Tabla 12 
Estadísticos post test grupo experimental 
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 14,23 




El promedio de notas pos test del grupo experimental es 14,23, considerado como 
aprobatorio normal, la varianza de 3,220 y desviación estándar de 1,794 indican que el 







Frecuencias de evaluación de salida o pos-test del grupo control 





Válido 4 1 3,3 3,3 3,3 
6 2 6,7 6,7 10,0 
7 6 20,0 20,0 30,0 
8 2 6,7 6,7 36,7 
9 3 10,0 10,0 46,7 
10 5 16,7 16,7 63,3 
11 4 13,3 13,3 76,7 
12 4 13,3 13,3 90,0 
15 2 6,7 6,7 96,7 
17 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
   Figura 8. Histograma de las notas del pos test grupo control  
  
    Figura 9. Diagrama porcentual 
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         Interpretación: 
De la Tabla 13 de frecuencias y las figuras 7 y 8 del grupo control en el pos test 
notamos que el 20 % del total de 30 estudiantes, es decir 6 estudiantes tienen nota 7 en 
la escala vigesimal, en el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura, el 
16,7% equivalente a 5 estudiantes tiene nota 10, el 13,3 % equivalente a 4 estudiantes 
tiene nota 12, el 13,3 % equivalente a 4 estudiantes tiene nota 11, el 6,7 % equivalente a 
2 estudiantes tiene nota final de 15, el 6,7% que representa a 2 estudiantes han obtenido 
nota 8, el 6,7% que representa a 2 estudiantes tienen nota 6, el 3,3% que representa a un 




Estadísticos post test del grupo de control 
N Válido 30 
Perdidos 0 
Media 9,67 




El promedio de notas pos test del grupo control es 9,67, considerado como 
promedio desaprobatorio bajo, la varianza de 8,575 y desviación estándar de 2,928 
indican que el grupo de estudiantes en sus notas muestra cierta homogeneidad, obstante 





Tabla 15  










N Válido 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 7,70 7,13 14,23 9,67 
Error estándar de la media ,489 ,593 ,328 ,535 
Mediana 7,50 7,00 14,00 10,00 
Desv. Desviación 2,680 3,246 1,794 2,928 
Varianza 7,183 10,533 3,220 8,575 
 
Interpretación: 
 En la Tablas 15 se observa que las medias del grupo de control  de 9,67 y del 
grupo experimental de 14,23 son diferentes sustantivamente (9,67 ;  14,23) resultando el 
grupo experimental con 4,56 puntos a su favor, además el promedio del grupo control es 
desaprobatorio y del grupo experimental aprobatorio normal, con varianzas y 
desviaciones estándar del grupo experimental de 3,22 y 1,794 frente al grupo control de 
8,575 y 2,928 respectivamente, indicando que cada grupo es ligeramente homogéneo, 
pero entre grupos son heterogéneos. Dichos datos nos permite afirmar desde el punto de 
vista descriptivo que, con la implementación del Módulo sobre la técnica del árbol en la 
comprensión lectora en el grupo experimental se ha tenido mejores resultados que en el 
grupo de control a quien no se la administrado dicho módulo, después de un tiempo 
considerable, trabajando por separado. 
5.2.2. Presentación de resultados inferenciales. 
Prueba de la hipótesis general. 
HG:  La aplicación de la técnica del arbograma influye significativa y 
positivamente en el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura en los 
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estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró 
Quesada Sosa” en el distrito La Molina, Lima. 
H0:   La aplicación de la técnica del arbograma no influye significativa ni 
positivamente en el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura en los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró 
Quesada Sosa” en el distrito La Molina, Lima. 
Tabla 16 
Prueba T para la Hipótesis General 
 






Prueba  T para la igualdad de medias  











95% de intervalo 









1,329 ,215 9,386 29 ,000 4,56 ,089 -3,197 -2,531 
 





 Fuente: SPSS25 
 
Interpretación: 
En la Tabla 16 de  Prueba de la hipótesis general, con muestras independientes 
de los grupos experimental  y control, según sus notas del pos tests y mediante la Prueba 
de Levene referido a la calidad de las varianzas se determinó que las Varianzas son 
iguales con una significación de 0,215 y un valor F= 1,329, confirmando que se cumple 
la segunda condición de igualdad de varianzas para determinar la Prueba de Hipótesis 
general según la T de Student para dos muestras independientes de variable cuantitativa 
continua, tal como se muestra en la segunda parte de dicha Tabla, es decir,  como la 
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significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000 < 0,05 con una diferencia de medias 
de 4,56 a favor del grupo experimental, con una diferencia de error estándar de 0,089 
para una T = 9,386  con 29 grados de libertad  y a un 95% de confianza planteada, se 
asegura con toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta el 
cumplimiento como verdadera la Hipótesis alterna HG o hipótesis general que sostiene:  
La aplicación de la técnica del arbograma influye significativa y positivamente en el 
desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura en la muestra de los estudiantes 
del primer grado de Educación Secundaria; este hecho también se corrobora en la Tabla 
de  Estadísticas de los Grupos donde la Media del grupo de Control es menor que la 
Media del Grupo Experimental (9,67 ;  14,23), lo que significa que hubo un mejor 
resultado en los estudiantes del grupo muestral experimental.  
Con esta prueba T,  afirmamos que la Hipótesis general de trabajo se ha 
demostrado como verdadera y por lo tanto se cumple. 
Prueba de la hipótesis específica 1. 
HE1: Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión literal en los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró 
Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
HE0: No existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del 
arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
literal en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 






Prueba T para la Hipótesis especifica 1 
 






Prueba  T para la igualdad de medias  











95% de intervalo 









1,294 ,223 9,437 29 ,000 4,128 ,158 -3,197 -2,531 
 






En la Tabla 17 de la Prueba de hipótesis especifica 1 de muestras (grupos) 
independientes de los grupos control y experimental que según la Prueba de Levene 
referido a la calidad de las varianzas se determinó que las Varianzas son iguales con una 
significación de 0,223 y un valor F= 1,294 confirmando que se cumple la segunda 
condición de igualdad de varianzas para determinar la Prueba de Hipótesis específica 
según la T de Student para dos muestras independientes de variable cuantitativa 
continuas, tal como se muestra en la segunda parte de dicha Tabla, es decir,  como la 
significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000  0,05 con una diferencia de medias 
en ambos grupos de 4,128, con una diferencia de error estándar de 0,158 para una T = 
9,437 con gl = 29 grados de libertad  y al 95% del nivel de confianza planteada, se 
asegura con toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta el 
cumplimiento como verdadera la Hipótesis alterna H1 que sostiene: Existe influencia 
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significativa de la aplicación de la técnica del arbograma en el desarrollo de habilidades 
de la comprensión lectora, en su dimensión literal en la muestra de los estudiantes. 
Prueba de la hipótesis específica 2. 
HE2:   Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión inferencial en 
los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio 
Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
HE0:   No existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del 
arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
inferencial en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 
1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
 
Tabla 18 
Prueba T para la hipótesis específica 2 
 






Prueba  T para la igualdad de medias  











95% de intervalo 









1,315 ,209 9,156 29 ,000 4,097 ,146 -3,075 -2,317 
  





En la Tabla 18 de  Prueba hipótesis especifica 2 de muestras(grupos) 
independientes de los Grupos control y experimental y según la Prueba de Levene 
referido a la calidad de las varianzas se determinó que las Varianzas son iguales con una 
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significación de 0,209 y un valor F= 1,315 confirmando que se cumple la segunda 
condición de igualdad de varianzas para determinar la Prueba de Hipótesis específica  
según la T de Student para dos muestras independientes de variable cuantitativa 
discreta, tal como se muestra en la segunda parte de dicha Tabla, es decir,  como la 
significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000  0,05 con una diferencia de medias 
en ambos grupos de 4,097 , con una diferencia de error estándar de 0,146 para una T = 
9,156 con gl= 29 grados de libertad  y a un 95% de confianza planteada, se asegura con 
toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta el cumplimiento como 
verdadera la Hipótesis alterna H1 que sostiene: Existe influencia significativa de la 
aplicación de la técnica del arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión 
lectora, en su dimensión inferencial en los estudiantes integrantes de la muestra. 
Prueba de la hipótesis específica 3. 
HE3: Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma 
en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión criterial en 
los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio 
Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
HE0: No existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del 
arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión 
criterial en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 













Prueba T para la hipótesis específica 3 
 






Prueba  T para la igualdad de medias  











95% de intervalo 









1,347 ,218 9,297 29 ,000 4,148 ,167 -3,419 -2,527 
 






En la Tabla 19 de  Prueba de muestras(grupos) independientes de los Grupos C. y 
E., según la Prueba de Levene referido a la calidad de las varianzas se determinó que las 
Varianzas son iguales con una significación de 0,218 y un valor F= 1,347 confirmando 
que se cumple la segunda condición de igualdad de varianzas para determinar la Prueba 
de Hipótesis específica  según la T de Student para dos muestras independientes de 
variable cuantitativa discreta, tal como se muestra en la segunda parte de dicha Tabla, es 
decir,  como la significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000  0,05 con una 
diferencia de medias en ambos grupos de 4,148, con una diferencia de error estándar de 
0,167 para una T = 9,297 con gl= 29 grados de libertad  y a un 95% de confianza 
planteada, se asegura con toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta 
el cumplimiento como verdadera la Hipótesis alterna H3 que sostiene: Existe influencia 
significativa de la aplicación de la técnica del arbograma en el desarrollo de habilidades 
de la comprensión lectora, en su dimensión criterial en los estudiantes integrantes de la 
muestra. 
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5.3. Discusión de Resultados 
Al realizar el contrate de hipótesis se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alternativa por lo que se evidencia que la aplicación de la técnica del 
arbograma produjo efectos significativos en la comprensión de lectura de los estudiantes 
de primer grado de educación secundaria del distrito de la Molina. Los resultados 
obtenidos en la presente investigación coinciden con los antecedentes internacionales, 
caso Casar (2001), que en su tesis de maestría titulada: “Los efectos de un programa de 
estrategias de aprendizajes y comprensión lectora en la ciudad de La Habana-Cuba”, 
diagnosticó el uso de estrategias de aprendizajes, utilizó el método experimental para 
concretar sus resultados que se evidenciaron en el programa de estrategias 
metodológicas, de aprendizaje y de comprensión lectora, el resultado muestra que pocos 
estudiantes propician una participación más activa y dinámica en el proceso de 
apropiación de conocimientos y habilidades; se recomienda trabajar a través de 
proyectos previa planificación, ejecución y evaluación. Esto reafirma que la aplicación 
de técnicas didácticas de las características del arbograma mejoran los niveles de 
comprensión de lectura. Se coincide con Madero y Gómez (2013), que en su tesis de 
maestría titulada: “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de 
secundaria en Guadalajara”, describió el proceso lector que siguen los estudiantes para 
abordar un texto con el propósito de comprenderlo, encontrarle el sentido a una lectura; 
la metodología  que se utilizó fue cuantitativa donde se estableció el nivel lector 
alcanzado por los estudiantes, para lograr esto se aplicó un examen de comprensión 
lectora obtenido de los reactivos liberados del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) realizado en el año 2000.  
Con los resultados se formaron dos grupos: uno de altos lectores y otro de bajos 
lectores. Se eligió una muestra de alumnos de ambos grupos; luego se llevó a cabo 
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entrevistas y se observó a los alumnos durante la ejecución de dos tareas lectoras con el 
fin de evidenciar el proceso seguido para lograr la comprensión. Con los datos 
recabados se elaboró un modelo que muestra el camino que siguen los alumnos al leer y 
la forma en la que afectan a este proceso las creencias acerca de la lectura y el uso del 
pensamiento metacognitivo. A partir del modelo se concluyó que el 50% de los 
estudiantes tiene la creencia de que la lectura está relacionada con los procesos activo o 
pasivo y se propone la enseñanza de estrategias de comprensión lectora como 
herramienta para alterar las creencias acerca de la lectura que tienen los estudiantes con 
dificultades en el proceso e indagar si el cambio en las creencias produce cambios en el 
nivel de comprensión lectora.  
Se coincide con Pérez (2004), que en su tesis de maestría titulada: “Uso de 
estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los niños de 4to grado de 
educación básica de la U.E. Tomas Rafael Giménez, en la ciudad de Barquisimeto-
Venezuela”, determinó la efectividad del uso de estrategias para mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los niños de 4to grado de educación básica de la U.E. “Tomas 
Rafael Giménez". Para ello utilizó una muestra de 18 estudiantes a quienes se aplicó el 
instrumento tipo prueba antes y después de ser sometida el plan instruccional sobre 
estrategias de comprensión lectora, la investigación se apoyó bajo la modalidad 
descriptiva con diseño de campo. Los resultados que se obtuvieron mostraron que todos 
los estudiantes habían desarrollado estrategias que le permiten mejorar la comprensión 
lectora. Por lo tanto, las conclusiones obtenidas revelaron que los usos de las estrategias 
de comprensión lectora son efectivos para mejorar los niveles logrando que los alumnos 
adquieran habilidades y destrezas satisfactorias para la comprensión. 
A nivel nacional se coincide con Cabanillas (2004), que en su tesis de maestría 
titulada: “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión 
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lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH”, 
concluyo que existe una variación del nivel de comprensión lectora más eficiente, 
alcanzado por los alumnos que recibieron la enseñanza directa, mediante un programa, a 
comparación del nivel de comprensión lectora de los alumnos que no recibieron la 
enseñanza directa. También se coincide con Chancasanampa, (2005), que en su tesis de 
maestría titulada: “Influencia de la comprensión lectora en la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de la institución educativa Nº 6054 –Cieneguilla UGEL 
Nº 06”, concluyo que existe una influencia significativa de la mala comprensión lectora 
en el rendimiento de los estudiantes que es bajo, ya que no comprenden lo que leen. 
Presentan dificultades para resolver problemas matemáticos a causa de la 
incomprensión lectora. Los estudiantes que leen bien tienen mejores resultados al 
momento de aplicar los procesos para resolver un problema matemático en su respectivo 
grado educativo. Finalmente se coincide con Pizano (2005), que en su tesis titulada: 
“Validación de un módulo autoinstructivo para capacitar a docentes en servicio sin 
título profesional”, concluyó que la factibilidad de capacitar pedagógicamente a los 
docentes no titulados a través de un conjunto de materiales educativos impresos, 
conformando un módulo autoinstructivo previa validación, constituye una alternativa de 
solución al grave problema de deterioro de la calidad de los servicios educativos y al 
bajo nivel de comprensión lectora.  
Estos estudios coinciden en los resultados obtenidos en la investigación a través 
de la eficacia de la aplicación de una técnica didáctica utilizando un módulo de 
aprendizaje como el aplicado con los estudiantes del distrito de La Molina mediante la 




Conclusiones     
Los resultados obtenidos después del análisis estadístico han permitido arribar a 
las siguientes conclusiones:  
1. La aplicación de la técnica del arbograma influye significativa y positivamente en 
el desarrollo de habilidades de la comprensión de lectura en los estudiantes del 
primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada 
Sosa” en el distrito La Molina, Lima, así lo demuestra los resultados de la 
investigación. 
2. Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma en el 
desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión literal en los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio 
Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
3. Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma en el 
desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión inferencial en 
los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 
“Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
4. Existe influencia significativa de la aplicación de la técnica del arbograma en el 
desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su dimensión criterial en los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 1140 “Aurelio 










A partir de las conclusiones y de los resultados de la investigación se presentan 
las siguientes recomendaciones: 
1. Los docentes deben hacer conocer y que lograr que sus estudiantes utilicen la 
técnica del arbograma para lograr mejores habilidades de aprendizaje de la 
comprensión lectora, aplicando el Modulo que se presenta al respecto. 
2. Las instituciones educativas deben incentivar la aplicación de la técnica del 
arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su 
dimensión literal en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 
de la I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró Quesada Sosa” en el distrito La Molina. 
3. Las instituciones educativas deben incentivar la aplicación de la técnica del 
arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su 
dimensión  inferencial en los estudiantes del primer grado de Educación 
secundaria. 
4. Las instituciones educativas deben incentivar la aplicación de la técnica del 
arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, en su 
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Apéndice  A.  Notas de Pre y Post Test 
 Grupo experimental  Grupo control  
N° PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
1 11 17                12 15 
2 7 15  9 12 
3 7 13 10 11 
4 5 14 9 12 
5 6 13 11 15 
6 6 18  7 9 
7 8 12  9 10 
8 11 14 6 10 
9 5 14 3 9 
10 9 14  3 7 
11 4 11 4 8 
12 4 14 2 7 
13 10 14 4 7 
14 6 15 5 9 
15 11 18 3 4 
16 10 15 4 8 
17 4 17 4 7 
18 14 12 14 17 
19 6 11 6 6 
20 5 16 4 7 
21 5 12 5 6 
22 8 13 12 12 
23 7 14 11 11 
24 9 14 9 12 
25 8 14 7 10 
26 5 15 5 7 
27 12 14 8 10 
28 8 14 9 11 
29 9 14 9 10 









Apéndice B. Instrumentos 
PRUEBA DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Edad: ______                                 Sexo:         Femenino                Masculino  
Centro Educativo: …………………….  Grado: ............................................      
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
El siguiente cuestionario sobre habilidades del lenguaje es de carácter anónimo y 
tiene por objetivo conocer en qué medida se han desarrollado los conocimientos, 
habilidades cognitivas y procedimentales, así como las competencias en esta área. Por 
favor, lea atentamente cada frase y conteste de acuerdo a lo que considere; es 




Significados de palabras 
Instrucciones específicas: 
Marca  con un “X” la respuesta correcta: 
1. Ser vivo que tiene la capacidad de volar: 
a) Avión  d) Pato 
b) Ave  e) Ave María  
c) Animal  
Uso  
Instrucciones específicas: 
Completa la oración utilizando las palabras alternativas. 
2. El tío de Anita sabe utilizar la madera, él ……….......... muchos 
muebles: sillas, mesas y puertas cada semana. 
a) Fábrica 
b) Fabrica  
c) Armas  








B. HECHOS ESPECIFICOS. 
Actividad de lectura  
Instrucciones específicas: 
Lee el texto siguiente y marca  con un “X” la respuesta correcta: 
Cuando mi hermano Miguel y yo estuvimos enfermos vino a nuestra casa 
una mujer de la posta. Puso en la puerta un cartel “No acercarse, personas 
infectadas con hepatitis B “cuarentena”. Cuando los otros niños vieron el cartel 
rojo se dieron cuenta de que no podrían jugar con nosotros. Tuvimos que 
quedarnos en casa hasta que la mujer retiró el cartel”  
 
3. ¿Quién relata el episodio? 
a) La madre de Miguel 
b) El hermano de Miguel 
c) Uno de sus compañeros 
d) La mujer de la posta 
e) La hepatitis B 
 
4. ¿Qué le pasaba a Miguel? 
a) No quería jugar con los otros niños 
b) No le gustaba ir a la escuela 
c) Estaba enojado con la hepatitis B y no quería jugar con ella 
d) Estaba enfermo 
 
C. CONVENCIONES 
Sonidos del lenguaje 
Instrucciones específicas: 
Marca  con un “X” la respuesta correcta: 
5. La palabra “canción” contiene: 
a) Un sonido como la palabra “cien” 
b) Un sonido como la palabra “corazonada” 
c)     Un sonido como el de la palabra “destacan” 
d)     Un sonido como la palabra “leopardo” 
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D. CLASIFICACIONES Y CATEGORÍAS 
Formas de las palabras 
Instrucciones específicas: 
Lee las palabras subrayadas. Marca la palabra que no está relacionada con el 
“campo semántico” (significado general de la palabra en mayúscula) de la primera. 
 
6. Resuelve: 
a) UNIVERSIDAD   a.1) colegio    a.2) escuela      a.3) instituto    a.4) profesor 
b) OCÉANO        b.1) cangrejo   b.2) algas         b.3) pulpo       b.4) almejas 
c) AMERICA      c.1) México     c.2) Argentina  c.3) Francia     c.4) Uruguay 
 
E. CRITERIOS 
Naturaleza del lenguaje 
Instrucciones específicas: 
Marca  con un “X” la respuesta correcta: 
 
7. ¿De que variante de uso es característica la oración siguiente? 
“Desenvaino el puñal y subrepticiamente, se levantó del asiento que ocupaba 
detrás de su padre” 
a. Coloquial 
b. Literaria 
c. Científica  
d. Familiar  
 
COMPRENSIÓN 
F. TRADUCCIÓN  
Actividad de escritura 
Fábula: “Campesino Mentiroso” 
Había una vez un campesino que solía alarmar a los pobladores de su pueblo 
sobre la llega del lobo. Este campesino se divertía viendo correr a su vecino sin ayuda, 
algunos ancianos tropezaban en el intento de llegar. Cierto día el lobo llegó y el 
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campesino grito muy fuerte pidiendo ayuda, pero esta vez nadie vino en su ayuda. A 
partir de ese día el campesino mentiroso no volvió a decir una sola mentira. 
 
Instrucciones específicas: 
8. Lee está fábula cuidadosamente y traslada los personajes ficticios a personajes de la 










Se evaluará tomando en cuenta los siguientes criterios: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO COMENTARIOS 
1. Conoce los términos    
2. Conoce las convenciones    
3. Conoce los criterios    
4. Traslada los personajes    
5. Traslada las situaciones    
 
G. INTERPRETACIÓN 
Actividad de lectura 
Instrucciones específicas: 
El grupo de palabras precedidas por un número, y elige la palabra que 
corresponde en cada caso. 
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9. En el relato siguiente faltan tres palabras. Lee primero la narración y busca los 
espacios. Ten en cuenta que para cada espacio en blanco hay un conjunto de palabras 
para seleccionar. 
 
“Vimos en la televisión una película de vaqueros cabalgaban muy ligero en sus 
caballos y disparaban tiros contra los malos (1) …………...... trabajan afanosamente en 
el cuidado de (2) ........................ No dedican su tiempo a (3) ………......... hombres 
malos” 
1. (1)  Caballos   Vaqueros   Hombres  Pobladores 
2. (2)  Pastos   Ovejas   Ganado  Campos 




Actividad de lectura 
Instrucciones específicas: 
Lee el pasaje siguiente y responde la pregunta posterior. 
 
“El cachorro de león nace con un acendrado instinto de cazador. Acechará y tirará zarpazos a 
otros cachorros con la misma vehemencia y pasión que vemos en los gatitos. Durante su años y medio de 
vida de cachorro este juego se transforma en técnica de cacería y matanza. La destreza es el fruto de larga 
práctica e imitación de los leones adultos, y de la obediencia a los gruñidos maternos. Casi todas sus 
presas los realiza el cachorro bajo la atenta vigilancia de la leona madre. La razón deque los hombre 
atacados por leones mueran malheridos y por envenenamiento de la sangre, y no repentinamente como los 
otros animales ante el eficiente asalto de la fiera, es que la matanza de hombres no es una cuestión 
corriente en la enseñanza y adiestramiento de los leones; una vez que los aprenden pueden hacerlo con 
resultados bastante mejores.” 
 
10. ¿en cuál de las oraciones siguientes el autor expresa el tema del texto? 
 
a) El cachorro de león nace con un acendrado instinto de cazador. 
b) Durante un año y medio de su vida de cachorro este juego se transforma en 
técnica de cacería y matanza. 
c) Casi todas sus presas son animales grandes y fuertes, bien dotados para la 
propia defensa. 
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d) Una vez que los aprenden pueden hacerlo con resultados bastante mejores. 
e) Lo primeros ensayos de matanza los realiza el cachorro bajo la atenta 
vigilancia de la leona madre. 
 
I. RELACIONES 
Forma de las palabras 
Instrucciones específicas: 
Observe el siguiente diagrama sobre la palabra. Explique en sus propias 
palabras las relaciones existentes dentro de la palabra. 
P (palabra) 
 
Raíz    Sufijo 
 
Sonido vocálico Sonido consonántico       Sonido vocálico Sonido consonántico 
 
  





J.  PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 
Destreza básica de escritura 
Instrucciones específicas: 
12. Elige tres de estas oraciones y amplíalas agregando palabras delante y detrás. 
 
a. Leones rugían    c. Trabajaban albañiles 












K.  APLICACIÓN FUNCIONAL 
Ortografía / actividad de escritura 
Instrucciones específicas: 
13. Hoy van a escribir una solicitud en clase. Cuando yo lea las solicitudes para 
calificarlos me fijaré en los siguientes aspectos: 
a. Ortografía    f. La caligrafía 
b. El encabezamiento   g. La brevedad 
c. El saludo    h. La firma 
d. La despedida    i. La claridad del significado 
e. La separación de párrafos 
 























14. Elabora un poema a partir del siguiente verso. Divide en 2 o más estrofas (10 
versos) 
 













15. Elige uno de los siguientes títulos y crea a partir de él un cuento breve. 
(no más de 20 líneas) 
* “El patito renegón”   * “Mi amigo Carlitos y yo” 
* “Los tres astronautas”  * “La pepita de palta” 






















L.  APLICACIÓN EXPRESIVA 
Actividad de escucha / actividad de expresión oral 
Instrucciones específicas: 
16. ¿Cuál es el hecho más agradable que te ha sucedido la semana pasada? 
Cuéntalo a la clase. Serás evaluado según los conceptos contenidos en la plantilla 
siguiente.  
 
Se evaluará tomando en cuenta los siguientes criterios: 
CRITERIOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Claridad del mensaje 
* Secuencia de los hechos, orden lógico. 
* Entonación 
* Conectores (de, por, a sin embargo) 
 
    
Empleo de las palabras descriptivas 
* redundancia (falta de léxico) 
* uso de barbarismo, jergas, lenguaje informal 
y vulgarismos. 
* empleo de palabras de significado 
inadecuado 
 
    
Organización de las ideas 
* jerarquía; de los detalles a las ideas 
principales. 
* División del tema en sub-temas (analítico) y  
   viceversa.   
    
 
















M. EVALUACIÓN OBJETIVA 
Destrezas básicas de lectura / Destrezas básicas de escritura 
Instrucciones específicas: 
Lee cuidadosamente el siguiente texto y responde las preguntas. 
 
DE LA SEMEJANZA DEL HOMBRE CON LOS ANIMALES 
(fragmento) 
Y pisé fuerte el camino, bajo el primer crepúsculo del día, penetrando en 
esa inmensa selva de concretos y observé, que así como se diferencian las 
diversas especies de animales, así también los hombres se diferencian unos de 
otros: 
¡Cuántos hombres hay que viven de la sangre y de la vida de los 
inocentes! Unos como tigres, siempre feroces y crueles; otros, como leones, 
guardando cierta apariencia de generosidad; otros; como osos, como zorros, 
industriales éstos y cuya profesión es el engaño… 









19. ¿Qué significa el enunciado: “¿hay hombres que viven de la sangre y de la 





N. EVALUACIÓN SUBJETIVA 
Destrezas básicas de escritura 
Instrucciones específicas: 












Se evaluará tomando en cuenta los siguientes criterios: 
CRITERIOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Claridad del mensaje 
* Secuencia de los hechos, orden lógico. 
* Uso de signos de entonación. 
* Conectores (de, por, a sin embargo) 
 
    
Empleo de las palabras descriptivas 
* redundancia (falta de léxico) 
* uso de barbarismo, jergas, lenguaje informal 
y vulgarismos. 




    
Organización de las ideas 
* jerarquía; de los detalles a las ideas 
principales. 
* División del tema en sub-temas (analítico) y 
viceversa.   
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE ÍTEMES POR CRITERIOS GENERALES Y 












TIPO DE APRENDIZAJE 
COGNOSCITIVO 
CRITERIOS GENERALES DE LAS 
HABILIDADES CONCEPTUALES 
CRITERIOS GENERALES DE LAS HABILIDADES  
PROCEDIMENTALES 





























































































































































































1.LENGUAJE               
  1.1. Naturaleza del lenguaje     X          
  1.2. Historia del lenguaje               
  1.3. Estructura del lenguaje               
     1.3.1. Sonidos del lenguaje   X            
     1.3.2. Formas de las palabras    X     X      
     1.3.3. Disposición de las    
              palabras 
              
  1.4. Vocabulario               
     1.4.1. Historia de las  
               palabras 
              
     1.4.2. Significado de las  
               palabras 
X              
     1.4.3. Los diccionarios               
  1.5. Dialectos                
  1.6. Uso X              
  1.7. Ortografía           X    
2. DESTREZAS DEL 
LENGUAJE 
              
  2.1. Audición               
     2.1.1. Destrezas básicas de 
               escucha 
              
     2.1.2. Actividad de escuchar            X   
  2.2. Expresión oral               
     2.2.1. Destrezas básicas de la  
                expresión oral 
              
     2.2.2. Actividad oral            X   
  2.3. Lectura               
     2.3.1. Destrezas básicas de la 
               lectura 
            X  
     2.3.2. Actividad de lectura  X     X X       
  2.4. Escritura               
     2.4.1. Destrezas básicas de la 
                escritura 
         X   X X 
     2.4.2. Actividad de escritura      X     X    
3. LITERATURA               
  3.1 Poesía           X    




20 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
 
                                                             
1 BLOOM, Benjamín S. et. al. (1975) “Evaluación del Aprendizaje”. 1ra. ed. Buenos Aires: 
Editorial Troquel,  p. 183. 
Esta matriz se elabora con el fin de determinar el número de preguntas y su ponderación o peso 
antes de elaborar la prueba diagnóstica de entrada o de salida a un grado. Este mismo procedimiento 
puede aplicarse para elaborar una prueba, por ejemplo, para un periodo lectivo: quincenal, mensual, 
bimestral; pero tan sólo del tipo de aprendizaje cognoscitivo, pues se considera varios tópicos y varios 
criterios.  
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TABLA DE RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, NÚMERO DE PREGUNTAS 
Y CONDUCTAS COGNOSCITIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

















































































































































































































     1.1. Naturaleza del 
lenguaje 
    7          
 1.3. Estructura del 
lenguaje    
      1.3.1. Sonidos del 
lenguaje 
  5            
     1.3.2. Formas de las 
palabras 
   6     11      
1.4. Vocabulario  
      1.4.2. Significado de las  
               palabras 
1              
  1.6. Uso 2              
  1.7. Ortografía           13    
2. Destrezas del lenguaje       
   2.1. Audición  
       2.1.2. Actividad de 
escuchar 
           16   
2.2. Expresión oral     
     2.2.2. Actividad oral 
           16   
 2.3. Lectura   
    2.3.1. Destrezas básicas 
de la 
               lectura 
            17  




    9 10       
 2.4. Escritura  
      2.4.1. Destrezas básicas 
de la 
                escritura 





     2.4.2. Actividad de 
escritura 
     8     13    
3. Literatura 
    3.1 Poesía 
          14    











1 3 1 3 3 1 3 3 
















Apéndice  C. Sesiones de Aprendizaje  
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 – TÉCNICA ARBOGRAMA   
 
I. DATOS GENERALES: 
ÁREA                                             : Comunicación  
NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Comprendemos textos narrativos usando la técnica 
del arbograma” 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN        : Comprende textos narrativos  
FECHA                                           : 05 / 06 / 2018 
       DURACIÓN                                    : 2 horas pedagógicas 
       GRADO Y SECCION       : 1° A,B,C,D,E,F,G 
  PROFESOR        : Edward Loayza 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  
 




de diversos textos 
escritos 
Localiza información relevante en 
un texto narrativo de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos 
- Reconoce la estructura externa y 
las características del texto 
narrativo.  
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito 
lector ( subrayado, esquema 
arbograma)  
Construye organizadores gráficos 
de un texto de estructura compleja 
Infiere el significado de 
los textos escritos 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir de la 
técnica del arbograma. 
 










Se propicia la situación comunicativa a 
través de mostrar la imagen de un árbol. 
(motivación) 
 ¿Qué ideas tienen cuando observan 
un árbol?  









 ¿creen que podemos analizar un 
texto usando un esquema de árbol? 
¿por qué?  (conflicto cognitivo)  
El docente plantea como propósito de  la 
clase  la elaboración de un arbograma sobre 





Los estudiantes observan la ficha de lectura y 
con ayuda del docente los describen y 
descubren sus elementos. 
 
 Leen y releen el cuento (dos o tres veces), 
emplean el subrayado  y reflexionan sobre 
leído.  
 Identifica  los elementos del texto 
(personajes, lugares, tiempos) 
 Responden las preguntas de comprensión 
con el apoyo del profesor. 
 Completan el arbograma 
 Encuentran en el diccionario las palabras 
nuevas. (vocabulario) 










 Reflexionan en qué otras situaciones 
parecidas al del texto pueden existir. 
 Resuelve en el cuaderno de comunicación 
las preguntas de metacognición: 
Recuerdan las actividades que realizaron 
en la sesión. 
¿Qué aprendieron?, ¿para qué lo hicieron?, 
¿qué dificultades tuvieron? , ¿qué les ayudó a 
elaborar el papelógrafo? 
Dialogan en casa con sus familiares sobre el 















 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 – TÉCNICA ARBOGRAMA   
 
I. DATOS GENERALES: 
ÁREA                                             : Comunicación  
NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Comprendemos textos narrativos usando la técnica 
del arbograma” 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN        : Comprende textos narrativos  
FECHA                                           : 12 /06 /2018 
       DURACIÓN                                    : 2 horas pedagógicas 
       GRADO Y SECCION       : 1° A,B,C,D,E,F,G 
PROFESOR        : Edward Loayza 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  
 







Localiza información relevante en un 
texto narrativo de estructura compleja 





- Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo.  
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito 
lector ( resaltado, esquema 
arbograma)  
Construye organizadores gráficos de 
un texto de estructura compleja 
Infiere el significado 
de los textos escritos 
Formula hipótesis sobre el contenido 
del texto a partir de la técnica del 
arbograma. 
 










Se propicia la situación comunicativa a 
través de mostrar la imagen de un 
árbol. (motivación) 
¿Se acuerdan que la semana anterior 
hicimos un árbol? 
 ¿Qué recuerdan de esa 
actividad? (conocimientos 
previos) 
 ¿cómo analizaremos hoy un 






texto usando esquema de 
árbol? ¿por qué?  (conflicto 
cognitivo) 
  
El docente plantea como propósito de  
la clase  la elaboración de un 
arbograma sobre el cuento. Se 
identifican los elementos principales de 





Los estudiantes observan la ficha de 
lectura y con ayuda del docente los 
describen y descubren sus elementos. 
 
 Leen y releen el cuento (dos o tres 
veces), emplean el resaltado  y 
reflexionan sobre leído.  
 Identifica  los elementos del texto 
(personajes, lugares, tiempos) 
 Responden las preguntas de 
comprensión con el apoyo del 
profesor. 
 Completan el arbograma siguiendo las 
pautas del profesor 
 Encuentran en el diccionario las 
palabras nuevas. (vocabulario) 












 Reflexionan en qué otras situaciones 
parecidas al del texto pueden existir. 
 Resuelve en el cuaderno de 
comunicación las preguntas de 
metacognición: 
Recuerdan las actividades que 
realizaron en la sesión. 
¿Qué lograron?,¿qué dificultades 
tuvieron? , 
 
Seles pide que conversen en casa con sus 











 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 – TÉCNICA ARBOGRAMA   
 
I. DATOS GENERALES: 
ÁREA                                             : Comunicación  
NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Comprendemos textos narrativos usando la técnica 
del arbograma” 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN        : Comprende textos narrativos  
FECHA                                           : 19/ 06 /2018 
       DURACIÓN                                    : 2 horas pedagógicas 
       GRADO Y SECCION       : 1° A,B,C,D,E,F,G 
PROFESOR        : Edward Loayza 
 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  
 







Localiza información relevante en un 






- Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo.  
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
( marcado o marcaje, esquema 
arbograma)  
Construye organizadores gráficos de 
un texto de estructura compleja 
Infiere el 
significado de los 
textos escritos 
Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir de la técnica del 
arbograma. 
 










Se propicia la situación comunicativa a 
través de mostrar  una nueva imagen 
de un árbol. (motivación) 
 
 ¿Qué historias hemos leído 
hasta hora? (conocimientos 
previos) 
 ¿qué les gusta de los árboles? 
¿por qué? ¿Les gustó los 






análisis que hemos hecho 
antes?  (conflicto cognitivo)  
El docente plantea como propósito de  
la clase  la elaboración de un 





Los estudiantes observan la ficha de 
lectura y con ayuda del docente los 
describen y descubren sus elementos. 
 
 Leen y releen el cuento (dos o tres 
veces), emplean el marcado  y 
reflexionan sobre leído.  
 Identifica  los elementos del texto 
(hechos, clímax narrativo, personajes, 
lugares, tiempos) 
 Responden las preguntas de 
comprensión con el apoyo del profesor. 
 Completan el arbograma colocando 
cada aspecto del análisis en distintas 
partes de la imagen  
 Encuentran en el diccionario las 
palabras nuevas. (vocabulario) 
 Exponen al aula sus arbogramas. 











 Reflexionan en qué otras situaciones 
parecidas al del texto pueden existir. 
 Resuelve en el cuaderno de 
comunicación las preguntas de 
metacognición: 
Recuerdan las actividades que 
realizaron en la sesión. 
¿Cómo se sintieron?, ¿qué más les gustó 
del cuento?, ¿qué dificultades tuvieron? , 
¿qué les ayudó a elaborar el papelógrafo? 
Dialogan en casa con sus familiares sobre 













 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 – TÉCNICA ARBOGRAMA   
 
I. DATOS GENERALES: 
ÁREA                                             : Comunicación  
NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Comprendemos textos narrativos usando la técnica 
del arbograma” 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN        : Comprende textos narrativos  
FECHA                                           : 26 / 06 /2018 
       DURACIÓN                                    : 2 horas pedagógicas 
       GRADO Y SECCION       : 1° A,B,C,D,E,F,G 
PROFESOR        : Edward Loayza 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  
 







Localiza información relevante en un 






- Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo.  
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
( subrayado y recuadrado, esquema 
arbograma)  
Construye organizadores gráficos de un 





Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir de la técnica del arbograma. 
 









Se propicia la situación 
comunicativa a través de 
mostrar la imagen de un árbol. 
(motivación) 
 ¿Qué ideas tienen 
sobre el título de la 
historia?  
 ¿Cómo se analiza 
usando el arbograma? 
(conocimientos previos) 






 ¿Dios puede morir? 
¿por qué?  (conflicto 
cognitivo)  
El docente plantea como 
propósito de  la clase  la 
elaboración de un arbograma 
sobre el cuento para reflexionar 





Los estudiantes observan la ficha 
de lectura y con ayuda del docente 
los describen y descubren sus 
elementos. 
 
 Leen y releen el cuento (dos o 
tres veces), emplean el 
subrayado y recuadrado y 
reflexionan sobre leído.  
 Identifica  los elementos del 
texto (hechos, nudo de la 
historia, personajes, lugares, 
tiempos) 
 Responden las preguntas de 
comprensión con el apoyo del 
profesor. 
 Completan el arbograma en 
pares  
 Se indica que se hará un 
concurso de arbogramas  
 Encuentran en el diccionario 
las palabras nuevas. 
(vocabulario) 












 Reflexionan en qué otras 
situaciones parecidas al del 
texto pueden existir. 
 Resuelve en el cuaderno de 
comunicación las preguntas de 
metacognición: 
Recuerdan las actividades que 
realizaron en la sesión. 
¿Qué aprendieron?, ¿para qué lo 
hicieron?, ¿qué dificultades 
tuvieron? , ¿qué les ayudó a 
elaborar el papelógrafo? 
Dialogan en casa con sus 







 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 – TÉCNICA ARBOGRAMA   
 
I. DATOS GENERALES: 
ÁREA                                             : Comunicación  
NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Comprendemos textos narrativos usando la técnica 
del arbograma” 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN        : Comprende textos narrativos  
FECHA                                           : 03/ 07 /2018 
       DURACIÓN                                    : 2 horas pedagógicas 
       GRADO Y SECCION       : 1° A,B,C,D,E,F,G 
PROFESOR        : Edward Loayza 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  
 







Localiza información relevante en un 






- Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo.  
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito lector 
( sumillado, esquema arbograma)  
Construye organizadores gráficos de 
un texto de estructura compleja 




Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir de la técnica del 
arbograma. 
 










Se propicia la situación comunicativa 
a través de mostrar la imagen de un 
árbol gigante en la pizarra. 
(motivación) 
 ¿Qué ideas voy a colocar en 
el árbol? 
 ¿A ver, díganme ustedes 
saben? (conocimientos 
previos) 
 ¿qué se coloca en la copa del 
árboll? y ¿en el sol? ¿por 
Texto: “El 






qué?  (conflicto cognitivo)  
El docente plantea como propósito de  
la clase  la elaboración de un 






Los estudiantes observan la ficha de 
lectura y con ayuda del docente los 
describen y descubren sus elementos. 
 
 Leen y releen el cuento (dos o tres 
veces), emplean el sumillado  y 
reflexionan sobre leído.  
 Identifica  los elementos del texto 
(hechos, problema, personajes, 
lugares, tiempos, soluciones del 
cuento) 
 Responden las preguntas de 
comprensión con el apoyo del 
profesor. 
 Completan el arbograma en su 
cuaderno 
 Intercambian arbogramas y corrigen 
el suyo 
 Encuentran en el diccionario las 
palabras nuevas. (vocabulario) 
 Exponen sus arbogramas dentro de 
su grupo 












 Reflexionan en qué otras situaciones 
parecidas al del texto pueden existir 
en la realidad. 
 Resuelve en el cuaderno de 
comunicación las preguntas de 
metacognición: 
Recuerdan las actividades que 
realizaron en la sesión. 
¿Qué aprendieron?, ¿para qué lo 
hicieron?, ¿qué dificultades tuvieron?  
Dialogan en casa con sus familiares 










 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 – TÉCNICA ARBOGRAMA   
 
I. DATOS GENERALES: 
ÁREA                                             : Comunicación  
NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Comprendemos textos narrativos usando la técnica 
del arbograma” 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN        : Comprende textos narrativos  
FECHA                                           : 10 / 07 /2018 
       DURACIÓN                                    : 2 horas pedagógicas 
       GRADO Y SECCION       : 1° A,B,C,D,E,F,G 




II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  
 







Localiza información relevante en un 






- Reconoce la estructura externa y las 
características del texto narrativo.  
Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo 
con el texto y su propósito lector ( 
subrayado, marcado y sumillado, 
esquema arbograma)  
Construye organizadores gráficos de un 





Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir de la técnica del arbograma. 
 










Se propicia la situación comunicativa a 
través de mostrar la imagen de un 
árbol. (motivación) 
 ¿Qué ideas tienen sobre el 
sueño?  
 ¿Cuántas historia y cuantos 
árboles hemos hecho? 
(conocimientos previos) 






 ¿el sueño es como un árbol? 
¿por qué?  (conflicto cognitivo)  
El docente plantea como propósito de  
la clase  la elaboración de un 





Los estudiantes observan la ficha de 
lectura y con ayuda del docente los 
describen y descubren sus elementos. 
 
 Leen y releen el cuento (dos o tres 
veces), emplean el subrayado  
marcado y sumillado, y reflexionan 
sobre leído.  
 Identifica  los elementos del texto 
(hechos, problemática de la historia, 
personajes, lugares, tiempos) 
 Responden las preguntas de 
comprensión con el apoyo del 
profesor. 
 Completan el arbograma 
 Encuentran en el diccionario las 
palabras nuevas. (vocabulario) 











 Reflexionan en qué otras situaciones 
parecidas al del texto conocen o les 
ha pasado. 
 Resuelve en el cuaderno de 
comunicación las preguntas de 
metacognición: 
Recuerdan las actividades que 
realizaron en la sesión. 
¿Qué lograron hoy?, ¿cómo lo 
alcanzaron?, ¿qué dificultades tuvieron?  
Dialogan en casa con sus familiares 














Apéndice D. Materiales del Módulo de Lectura Aplicados en la Técnica del 
Arbograma 
 
EL HOMBRE ESCARABAJO 
Jair Mejía 
Aquella mañana, Gregorio Samsa amaneció convertido en un monstruoso insecto. De 
pronto, una piedra rompió los vidrios de la ventana y dejó entrar la bulla. Gregorio, 
desconcertado, se asomó y vio una turba de gente que gritaba enardecida: ¡muerte al monstruo! 
Gregorio retrocedió, calmó a Riu, que no dejaba de ladrar. Trató de entender la situación. Se 
preguntó: “¿De qué monstruo están hablando? Aquí no hay ningún monstruo, solo estamos Riu 
y yo”. 
Esto de las turbas que tomaban la justicia en sus propias manos se estaba haciendo 
costumbre en todo el país, desde que terminó la guerra y un grupo político radical tomó el 
poder.  
Gregorio recordó difusamente que cuando era niño fue secuestrado por el gobierno y luego, 
días después, fue arrojado a la afueras del pueblo con un extraño símbolo en la parte trasera del 
cuello. Los golpes en la puerta principal de la casa lo interrumpen. Se escucha: ¿dónde tienes a 
la niña?, ¿qué le has hecho a mi hija? ¡Te vamos a matar! 
Gregorio quedó atónito, empezó a sudar. Fue por la escopeta que su padre le había dejado 
de herencia al morir en la Tercera Guerra, pero no estaba cargada. Abrió el cajón con violencia, 
sacándolo de sus casillas y haciendo que su contenido volara por los aires. Fotografías y 
centenares de monedas antiguas, que mostraban como sello el mismo símbolo que Gregorio 
tenía en el cuello, cayeron como lluvia esparciéndose por los rincones de la habitación.  
La turba ingresó violentamente al primer piso de la casa, mientras que en el segundo, 
Gregorio temblaba de espanto bañado en sudor. Fue entonces que vio debajo de la cama una 
bala. Se arrastró, estiró el brazo lo más que pudo, logró sentir con la yema de los dedos la 
textura de la munición. Le faltaba solo un movimiento para tomarla, pero Riu se le adelantó, lo 
tomó con la boca y se lo tragó.  
La ira lo empujó a agarrar un cuchillo, coger a Riu y, sin bacilar, le cortó el cuello; el perro 
aún seguía moviéndose cuando Gregorio le abrió la panza por la mitad. Desesperado, tratando 
de hallar la munición, arrancó las tripas una por una e introdujo su mano en las entrañas del 
animal. Tanteó de arriba abajo. Encontró monedas, pelotas de juego, pero no hubo rastro de la 
bala. De pronto, la puerta fue derribada por la turba que se encontró con trozos de órganos y 
vísceras esparcidas por el suelo, y millones de moscas revoloteando alrededor de un ser 
espantoso. Todo en medio de un charco de sangre. Una escena realmente perturbadora. 
Al día siguiente, en todos los diarios, que eran de propiedad del gobierno, publicaron en sus 
respectivas portadas: “Cayó el hombre escarabajo”. Y en letras más pequeñas: “Pueblo hizo 
justicia linchando hasta matar al asesino de la niña Gretel, desaparecida hace varios días. Al 
parecer el cadáver de la niña no será encontrado, debido a que el monstruo se la devoró 
completa. Esta tarde, en el local del partido, se llevará acabo el homenaje a todas las personas 
que participaron del acto de justicia y se le dará el último adiós a Gretel”. 
Un año más tarde, a las afueras del pueblo, una camioneta del gobierno arrojó con vida el 
cuerpo de Gretel. No recordaba absolutamente nada. Nadie se atrevió a preguntar, solo callaron 
y siguieron con sus vidas tratando de olvidar que fueron cómplices de una masacre. Hasta que 
muchos años después, la desaparición de otro niño juntó al pueblo en forma de turba enardecida 
que buscaba algún culpable. Decían que una mujer escarabajo se lo había tragado. 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
1. Según el cuento, ¿qué es lo que realmente le pasó Gretel? y ¿por qué? 
2. Infiere. En realidad, ¿qué efectos puede provocar en la persona el ser dominado por la ira? 
3. ¿Por qué se realiza un homenaje a las personas que participaron en la muerte del 
protagonista? 
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4. Deduce, ¿qué conclusiones formula la turba al ver a Riu despedazado por Gregorio? 
Sustenta tu respuesta. 
5. ¿Por qué Riu se tragó la munición?, ¿cuál fue su intención? Sustenta tu respuesta.  
6. ¿Cuál es el extraño símbolo que tenía Gregorio?, ¿dónde lo tenía? y ¿por qué? 
7. Haz un cuadro de dos columnas en que describas las características externas e internas del 
protagonista. 
8. En el cuento, ¿qué significa la idea “tomar la justicia por sus propias manos”? Explica tu 
respuesta. 
9. ¿Cuál es la interpretación de la frase: “Pueblo hizo justicia linchando hasta matar al asesino 
de la niña Gretel”? 
10. ¿Qué valores se pueden extraer del relato? Enuméralos (mínimo tres). 
11. ¿Por qué crees que Gregorio se convirtió en un monstruo?, ¿es realidad ese hecho? 
12. ¿Cuál era la situación social y política de la sociedad en que vivía Gregorio? 
13. ¿En qué guerra participó el padre del protagonista?, ¿cuál es la herencia que le dejó al 
morir? 
14. ¿Cuál es la razón por la que Gregorio empieza a sudar? 
15. Transcribe la idea que muestre la desesperación del protagonista. 
16. Verdaderamente, ¿Gregorio se había convertido en un monstruoso insecto? Da dos razones 
a tu respuesta. 
17. Reflexiona, ¿por qué crees que el pueblo crea falsas verdades? Explica esta situación con 
tus palabras. 
 
VOCABULARIO: Enardecida, turba, asomar, difusamente, atónita, linchar, homenaje, charco, 


























 ARBOGRAMA N° 01 
- Completa el arbograma colocando en el tronco el hecho principal, en las raíces los 
hechos secundarios, en las ramas los lugares específicos donde se realizan las acciones, 
en las hojas los tiempos en que ocurren los hechos, en los frutos (dibújalos) coloca los 
personajes: principales, secundarios y referenciales. Además, sobre la copa del árbol 
coloca el problema de la historia. En el sol coloca qué tipo de sociedad es la que 



















UNA HISTORIA INUSUAL 
Américo Martín Bringas 
Habrá ocurrido a principios del siglo pasado, el del cambalache de 1930 o 1935, no lo sé 
con precisión. Juan era un campesino común que tenía un pequeño rancho y vivía en él con su 
mujer, de reconocida y extraña belleza.  
El hombre, conocedor de las faenas propias del campo, se había empleado como 
aguador. Este oficio, en los parajes donde ocurrió esta historia, consistía en “soltar el agua” por 
las noches, es decir, abrir las compuertas de las presas hasta que se llenen los canales de regadío 
y de esta manera se irriguen los campos y sembrados. Esta tarea comenzaba con la puesta del 
sol, suponía un largo recorrido, que era cubierto a caballo por los campos de la zona y 
culminaba en el alba del nuevo día. 
Juan era valiente. Y más de una vez había dirimido un altercado a punta de facón en la 
cantina o en el patio de baile, cuando otro hombre algo subido de alcoholes se propasaba con su 
mujer. Pero, había algo que al hombre le hacía temblar hasta la piel debajo de sus uñas. Era un 
acontecimiento extraño y le sucedía todos los martes y viernes durante su tarea habitual. Cuando 
recorría los campos lo acompañaba un ave negra de grandes dimensiones como un cuervo 
gigante o un cóndor. 
Juan lo había comentado en algunas ruedas de juego y sus amigos supersticiosos, como 
todo hombre de campo, le habían dicho que seguro era una bruja, alguna mujer que de día era 
muy hermosa y de noche, los martes y viernes, como bien se sabe, se convierte en pájaro y sale 
a recorrer el cielo.  
–Debe estar enamorada de ti–se reían. 
Así de a poco Juan comenzó a temerle al pájaro gigante que lo seguía algunas noches, lo 
aterraba su presencia y, sobre todo, le corría un sudor frío por la espalda cada vez que el ave 
dejaba escapar un grito como carcajada de mujer, un quejido agudo desgarrado pero a la vez 
burlón. 
 Un día, creo que era viernes, el hombre juntó coraje y mientras el pájaro lo seguía y 
emitía su grito, se paró en la silla de su montura y con el cuchillo en la mano hundió varias 
puñaladas ciegas a la oscuridad de la noche sintiendo cómo su mano se topaba con el cuerpo del 
gran pájaro, sintió la sangre tibia goteando en su cara y escuchó el batir de alas desesperado del 
ave mientras se alejaba dando mortales gritos de dolor. 
Juan guardó la daga y buscó en la silla de montar su botella de caña que bebió a grandes 
sorbos para controlar los latidos furiosos de su corazón.  
Ya de madrugada, el hombre emprendió el camino de regreso a su casa con el cuerpo 
aún alterado por el acontecimiento vivido esa noche. Al entrar en la vivienda, un frío extraño y 
lúgubre lo inundó. Cuando su vista se acostumbró a la oscuridad reinante en el interior vio 
manchas de sangre por todos lados. Corrió desesperado hacia la habitación pero no estaba allí su 
mujer, salió al patio con el corazón saliéndole por la boca. Ahí estaba ella. Yacía en el piso con 
tres grandes tajos en su vientre. La mujer lo miraba con sus ojos llenos de dulzura y amor. Juan 
lloraba y entre sus lágrimas alcanzó a ver que una parte del cuerpo de la mujer estaba cubierto 
por lustrosas plumas negras ahora teñidas por la sangre. Se acercó sin poder contener el llanto. 
Quiso hablar pero no pudo. 
Ella lo miró y con la poca vida que le quedaba balbuceó: 
–Quería acompañarte. 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
1. Según el cuento, ¿quién es realmente el cuervo gigante? y ¿por qué? 
2. Infiere. En realidad, ¿qué efectos puede provocar en la persona el ser dominado por el 
alcohol? 
3. ¿Por qué se afirma que el protagonista es un hombre valiente? 
4. Deduce, ¿qué conclusiones formula Juan para decidir atacar al ave? Sustenta tu respuesta. 
5. ¿Por qué Juan trabajaba de noche? y ¿qué hecho inusual le acontecía? Fundamenta tu 
respuesta.  
6. ¿Qué significa estar en una rueda de juego? y ¿por qué? 
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7. Haz un cuadro de dos columnas en que describas las características externas e internas de la 
mujer. 
8. En el cuento, ¿qué significa la idea “le hacía temblar hasta la piel debajo de sus uñas.”? 
Explica tu respuesta. 
9. ¿Cuál es la interpretación de la frase: “bebió a grandes sorbos para controlar los latidos 
furiosos de su corazón.”? 
10. ¿Qué valores se pueden extraer del relato? Enuméralos (mínimo tres). 
11. ¿En qué consistía la labor que desempeñaba Juan todos los días? Describe con detalles el 
trabajo que realizaba. 
12. ¿Cómo era el lugar donde vivía Gregorio? Menciona cinco características. 
13. ¿Cuál es la razón por la que al protagonista le corría un sudor frío por la espalda? 
14. Transcribe la idea que muestre el miedo extremo del protagonista. 
15. Verdaderamente, ¿la mujer era una bruja? Da dos razones a tu respuesta. 
16. Reflexiona, ¿crees que los amigos de Juan, son verdaderos amigos? Explícalo con tus 
palabras. 
 
VOCABULARIO: Cambalache, rancho, presas, dirimido, facón, altercado, supersticioso, 





































ARBOGRAMA N° 02 
- Completa el arbograma colocando en el tronco el hecho principal, en las raíces los 
hechos secundarios, en las ramas los lugares específicos donde se realizan las acciones, 
en las hojas los tiempos en que ocurren los hechos, en los frutos (dibújalos) coloca los 
personajes: principales, secundarios y referenciales. Además, sobre la copa del árbol 
coloca el problema de la historia. En el sol coloca qué tipo de sociedad es la que 


















LA ÚLTIMA SÁBANA 
Rafael Barreda Celis 
 
Espero con impaciencia a que la señorita se digne cubrirme con la sábana, y que al 
menos esta vez sí esté limpia. Tenía mucho frío hace un rato, como cuando era niño y en el 
invierno no teníamos protección del viento cuando soplaba a través de las ventanas sin 
lunas de la escuela; ahora hay como una intermitencia de luz y sombra al caminar por una 
alameda en verano, que no hiere pero que arremete nostalgia. Se van los sentimientos 
asociados a los recuerdos; ¡qué vacíos parecen ahora, qué error haber creído que esos 
momentos habían sido planos! Y la señorita sigue sin venir… 
Sé que tienen muchas ocupaciones, pero creo que deben tener más consideración con 
quien ha hecho todo lo posible, dentro de las facultades que me restaban, por estorbar lo 
mínimo; nunca me quejé cuando interrumpían mi cambio de catéter para que concluyeran 
sus chismorreos, ni me mostré ofendido porque me dejaban a medio lavar por el cambio de 
turno; no mientras contribuyeran a mantener dentro de mi cuerpo la postrera bocanada de 
aire y el último latido, lo único de valor que me quedaba. 
Ahora dirán, ¿cuál es la urgencia? Yo mismo no lo sé explicar, pero me abruma la 
imperiosa necesidad de que me cubran el rostro. Como ya no puedo diferenciar 
sentimientos, no sé si lo mandatorio de este rezago de voluntad se debe a la curiosidad 
apresurada, al miedo o al aburrimiento. 
En verdad ha sido tan aburrido últimamente, ver siempre el mismo techo, los mismos 
sonidos, la misma gente que no me hablaba y el mismo sabor a estulticia en la lengua 
ulcerada y llena de micosis, sentir que la fiebre era mi nuevo estado natural y que los 
antibióticos iban y venían sin variar nada, saber que las escaras de mi espalda eran tan 
grandes como los agujeros de mi alma corroída y que me había vuelto una rutina de oficina 
para los médicos que me pasaban visita. 
Ahí pasó de nuevo la técnica… el zumbido de la mosca está ahora acaparando mi único 
sentido, pues me he dado cuenta de que ya no hay varios, todos se han fusionado en una 
melaza mazacotuda, a tal punto que me parece que este insecto me entiende mejor que la 
técnica que sigue sin venir a cubrirme. Cúbreme, mosca. 
Una de las cosas que se aclaran en esta suspensión es que no hay aquí nada que juzgar; 
solo el gusano alabará la carne sin sentencias. El concepto de maldad es simplemente 
curiosidad histórica, pretexto de mareas lunares y suma de fallas hormonales en momentos 
y lugares errados, y el bien resulta ser simplemente lo que se dejó de hacer. ¿Demonios? 
Los que uno trae, los recuerdos que más profundo calaron y ahora surgen, cubistas y a la 
vez encerrados en gruesos marcos de ébano. ¿Cielo? Todos los momentos en los que no 
aparezcan esos recuerdos.  
De repente parece que hubieran apagado las luces de la sala, y aumenta esa impresión 
al ver pasar a la gente sin proyectarse sus sombras ¿o son las sombras sin el estorbo de las 
personas? Dos de ellas (finalmente) se acercan, una a cada lado de la cama, portando un 
lienzo largo y con las marcas de haber estado plegado, aunque mal planchado; lo extienden 
en el aire y queda un momento suspendido encima de mí, empezando luego su caída, lenta y 
desganada, permitiéndome los últimos vistazos a lo que fue mi vida y, paradójicamente, 
observando que a medida que se acerca la tela, las tinieblas van cediendo; la ilusión acabó. 
La verdadera muerte empezó. 
Ya les contaré. 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
1. Según el cuento, ¿quién es realmente el protagonista? y ¿por qué? 
2. Infiere. En realidad, ¿qué efectos puede provocar en la persona el olvido y la soledad? 
3. ¿Cuál el reclamo que realiza el protagonista? Enúncialo. 
4. Deduce, ¿a qué se llama la verdadera muerte? Sustenta tu respuesta. 
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5. ¿Cuál es el hecho de su vida que el protagonista recuerda con nostalgia? Fundamenta tu 
respuesta.  
6. ¿Cómo era su nueva vida del protagonista? y ¿por qué? 
7. En el cuento, ¿qué significa la maldad y la bondad? Explica tu respuesta. 
8. ¿Cuál es la interpretación de la frase: “solo el gusano alabará la carne sin sentencias.”? 
9. ¿Qué valores se pueden extraer del relato? Enuméralos (mínimo tres). 
10. ¿Con quién hipotéticamente habla el protagonista? Menciona dos momentos. 
11. ¿Cuál es el significado del título del cuento? Sustenta tu respuesta. 
12. Transcribe la idea que más te gustó o impactó del texto. 
13. Reflexiona, ¿crees que significa cuando el protagonista dice: “ya les contaré”? Explícalo 
con tus palabras. 
 
VOCABULARIO: Intermitencia, alameda, arremete, catéter, chismorreos, postrera, bocanada, 
rezago, mazacotuda, estulticia, ulcerada, escaras, micosis, melaza, ébano, 








































ARBOGRAMA N° 03 
- Completa el arbograma colocando en el tronco el hecho principal, en las raíces los 
hechos secundarios, en las ramas los lugares específicos donde se realizan las acciones, 
en las hojas los tiempos en que ocurren los hechos, en los frutos (dibújalos) coloca los 
personajes: principales, secundarios y referenciales. Además, sobre la copa del árbol 
coloca el problema de la historia. En el sol coloca qué tipo de sociedad es la presenta 




EL DÍA QUE MURIÓ EL NIÑO DIOS 
Luis Ramírez Goicochea 
Eran las siete de la noche del día 23 de diciembre. El doctor Alberto Oliva caminaba en 
amena charla con su esposa e hija por Yerbabuena Gardens, zona céntrica de la bella e 
histórica ciudad estadounidense de San Francisco.  
Dejar el Perú en Navidad ya se había convertido en rutina para el anciano doctor, quien 
deseaba conocer cómo se celebran estas fechas, tan poco gratas para él, en algunos lugares 
del mundo; mientras disfrutaba lo que una vida perseverante de estudio y trabajo le estaba 
dando.  
Ingresaron a la habitación situada en la parte alta del hotel. El doctor abrió las cortinas 
para que entrara la luz y desde la altura apareció imponente todo el esplendor de la bahía de 
San Francisco y, al fondo, el mítico puente Golden Gate. 
Aún más lejos se veía, muda y solitaria, la otrora isla-prisión El Alcatraz. Él no 
entendía cómo una ciudad con tanta tradición y fineza había permitido la construcción de 
una prisión tan escalofriante, inhumana y bárbara.  
Al mirar el cielo de la bahía, su mente lo llevó automáticamente al de su natal San 
Miguel de Cajamarca, pueblo peruano de esplendoroso paisaje y cielo azul. Ambos, se dice, 
moldean el alma sencilla y buena de sus pobladores, dándoles la característica de alegres, 
poéticos y querendones.  
Mentalmente, se vio niño y rodeado de sus amiguitos, todos en edad preescolar. 
Mientras jugaban bulliciosamente a los trompos, con la alegría que tienen los niños en 
víspera de Navidad, su mejor amigo Santi le preguntó qué le había pedido al Niño para esa 
Navidad.  
Hosco, le contestó: “nada, a mí nunca me trajo nada. Es inútil insistir, pues al parecer, 
el Niño Dios solo recibe los pedidos de boca de los padres y mi papá murió antes de que yo 
nazca; mi mamá se fue al cielo cuando tenía dos años”.  
Parece que esta amargura de niño huérfano lo estaba condicionando a ser hostil, huraño 
y tímido, pero siempre había en su interior una luz que lo guiaba intuitivamente por el 
camino del bien; en permanente contradicción templaba su alma.  
El día 25 de diciembre, por la mañana, con el canto de las aves abrió los ojos y 
encontró un regalo sobre su almohada. Con sus pequeñas y ansiosas manitos, tomó lo que 
era una cajita de regalo. Tenía una nota con letra a mano que decía: “Para Beto del Niño 
Dios”. En San Miguel, como en todo Cajamarca, los regalos de Navidad los traía el Niño 
Dios. Loco de contento, tomó su regalo y en frenética carrera fue en busca de sus amiguitos; 
iba tan rápido que no le dolían ni el filo de las piedras, ni el agua en contacto con sus pies 
descalzos que parecían volar.  
Encontró a sus amigos jugando con sus juguetes nuevos traídos por el Niño. Para 
llamar su atención, con todas sus fuerzas tocó la pequeña corneta que le habían regalado. 
Inmediatamente, voltearon todos y en coro le dijeron con descarnada sinceridad infantil: 
“Esa corneta la compró tu hermana anoche en la tienda”. 
A partir de ese día, si bien es cierto murió el Niño Dios, entendió que la vida podía 
recompensarlo con ángeles guardianes siempre y cuando él se esforzara por el camino del 
estudio y la verdad. Tocando presuroso su corneta a paso gallardo, fue en busca de su 
hermana. Al encontrarla, a ella y a su abuela materna las llenó de besos sin cesar.  
Del fondo de sus pensamientos, regresó a la realidad cuando escuchó las voces de su 
esposa e hija, quienes mirándolo amorosamente y con una sonrisa lo apuraban para salir a 
pasear. 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
1. Según el cuento, ¿quién es Beto? y ¿por qué? 
2. Infiere. En realidad, ¿qué efectos puede provocar en la persona el observar el cielo? 
3. ¿Cuál es el mejor recuerdo de navidad de Alberto? Enúncialo. 
4. Deduce, ¿a qué se llama la amargura del niño huérfano? Sustenta tu respuesta. 
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5. ¿Cuál es el significado de los regalos en navidad?, y ¿por qué se celebra navidad? 
Fundamenta tu respuesta.  
6. ¿Cómo son las personas de San Miguel? y ¿por qué? 
7. En el cuento, ¿qué significa la ilusión y el amor? Explica tu respuesta. 
8. ¿Cuál es la interpretación de la frase: “la vida puede recompensarte con ángeles 
guardianes siempre y cuando te esfuerces por el camino del estudio y la verdad”? 
9. ¿Qué valores se pueden extraer del relato? Enuméralos (mínimo tres). 
10. ¿Con quién o quiénes se formó en su infancia el doctor? Explícalo 
11. Transcribe el pasaje del cuento que más te gustó o impactó. Explica la razón. 
12. ¿Por qué en navidad el doctor viajaba? Da dos razones. 
13. De acuerdo al relato, ¿cuándo realmente muere el niño Dios? Fundamenta tu respuesta. 
14. Reflexiona, ¿qué significa cuando el protagonista dice: “…parecía volar”? Explícalo con tus 
palabras. 
 
VOCABULARIO: Yerbabuena, imponente, mítico, fineza, bárbara, gallardo, descarnada, 
templaba, intuitivamente, querendones, víspera, hosco, frenética, hostil, 






































ARBOGRAMA N° 04 
- Completa el arbograma colocando en el tronco el hecho principal, en las raíces los 
hechos secundarios, en las ramas los lugares específicos donde se realizan las acciones, 
en las hojas los tiempos en que ocurren los hechos, en los frutos (dibújalos) coloca los 
personajes: principales, secundarios y referenciales. Además, sobre la copa del árbol 
coloca el problema de la historia. En el sol coloca qué tipo de sociedad es la que 


























EL LUSTRABOTAS  Y EL CUENTACUENTOS 
Mercedes Sarapura 
En medio del gentío se abrió camino hasta llegar a él. Clavó sus codos en cuanta espalda y 
panza se atravesó a su paso y 
empujando con su cuerpecito debilucho alcanzó la otra orilla de la multitud. Ahora estaba 
adelante, a unos pasos de 
él. Extendió su manita sucia y, junto a otros que vitoreaban su labor, se empinó para saludarlo. 
–¡Queremos que nos cuentes otro más, otro más!–, gritaba un ciego sentado en el pavimento. 
 –¿Qué es lo que cuenta?–, preguntó una mujer recién llegada al ver el tumulto que se armaba.  
–¡Cuenta cuentos!–, respondió Moisés sin mirarla ni perderse un solo instante los gestos y 
ademanes de aquel hombre. Al cabo, la gente aplaudió; y aplaudía y aplaudía hasta que se 
fueron yendo uno a uno agotados pero satisfechos.  
Moisés, que había quedado sentado en uno de los extremos de la vereda esperando 
pacientemente a que el rey quedara solo, corrió a su encuentro en cuanto vio que levantaba su 
mochila al hombro para seguir su camino.  
–¡Disculpe, quiero felicitarlo por lo que hace!–, gritó a sus espaldas. Aquel al que llamaban el 
rey se volvió para ver quién le hablaba. 
–¿Le lustro los zapatos?–, se ofreció Moisés. El rey lo miró de pies a cabeza deteniéndose por 
unos segundos en las 
manitas del niño, quemadas por el sol y manchadas de betún. Tras un suspiro y sentándose en el 
piso le dijo:  
–Ven, pues, sácale brillo. ¿Qué haces a estas horas por aquí que no estás en el colegio?  
Moisés, asiendo su cajoncillo de utensilios, corrió hasta él.  
– Será mejor que usted se pare y yo me siente–, sugirió como un experto en su oficio.  
El rey se levantó, y poniendo uno de sus pies sobre el cajón de Moisés, este comenzó su trabajo.  
– No voy a la escuela–, contestó a la pregunta que le había hecho.  
– ¿Por qué?–, cuestionó el rey. 
 – Porque ya aprendí a leer y escribir.  
El rey rio agitando su discreta giba como una jalea y acariciándose la barba postiza que usaba 
para el oficio.  
–Me dicen el rey pero mi nombre es Antonio, ¿cuál es el tuyo?–, se presentó como dando 
comienzo a una charla.  
–¡Moisés!–, contestó el pequeño lustrabotas levantando los ojos para mirarlo mientras sus 
manitas escobillaban con fuerza las botas del rey. Al instante añadió: –¿Por qué no escribe sus 
historias? ¡Muchos leerían sus libros! Al cabo de unos minutos terminó.  
– ¡Muy bien, gracias! ¡Han quedado como nuevos!–, observó el cliente.  
–¿Cuánto es?  
– Un sol–, anunció Moisés apuntando con el índice arriba.  
–Soy albañil, pero no soy tan afortunado como tú, muchacho... Yo no sé leer ni escribir–, 
confesó sentándose con esfuerzo en la baranda de junto al acantilado de la Costa Verde para ver 
el mar. El sol furibundo se hundía en el centro del horizonte marino y sus rojizos rayos teñían de 
púrpura las manos ajadas y trajinadas del albañil cuentacuentos. Moisés, conmovido por lo que 
acababa de oír, dejó por un instante de ordenar sus pomadas y escobillas, y al término de un 
largo minuto, que usó para reponerse y pensar, dijo:  
– No se preocupe… yo lo ayudo. Escribiré sus historias sobre muchas hojas y las repartiremos 
por toda la ciudad.  
– Ya pues, tú las escribes; luego, las metemos en una botella que lanzaremos al mar, que al otro 
lado del mundo encontrará un pintor, quien, luego de leerlas, las dibujará y pintará. ¿Qué dices?  
– ¡Qué buena historia!–, dijo el niño con una sonrisa. 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
1. Según la historia, ¿quién es el cuentacuentos? y ¿cuál es su labor? 
2. Infiere. En realidad, ¿qué efectos puede provocar en la persona el escuchar un relato contado por 
alguien? 
3. ¿Cuál es la mayor desgracia de Antonio? Enúncialo. 
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4. ¿Qué noticia conmueve a Moisés?, ¿por qué? Sustenta tu respuesta. 
5. ¿Cuál es el significado de la expresión: “seguir su camino”? Fundamenta tu respuesta.  
6. ¿Qué talentos se desarrollaban en los protagonistas? y ¿por qué? 
7. En el cuento, ¿qué pasajes dan muestra de esperanza e ilusión? Explica tu respuesta. 
8. ¿Cuál es la interpretación de la frase: “El sol furibundo se hundía en el centro del horizonte 
marino”? 
9. ¿Qué valores se pueden extraer del relato? Enuméralos (mínimo tres). 
10. Describe cómo realiza un lustrabotas su trabajo. Indícalo en cinco pasos. 
11. Transcribe el pasaje del cuento que más te gustó o impactó. Explica la razón. 
12. ¿Por qué crees que al personaje le llamaban el rey? Da dos razones. 
13. De acuerdo al relato, ¿cómo son las manos de un albañil y cómo son las manos de un 
lustrabotas? Fundamenta tu respuesta. 
14. Reflexiona, ¿qué significa cuando el protagonista dice: “ya aprendí a leer y escribir.”? 
Explícalo con tus palabras. 
 
VOCABULARIO: Vitoreaban, empinó, gentío, tumulto, pavimento, trajinadas, furibundo, 





















ARBOGRAMA N° 05 
- Completa el arbograma colocando en el tronco el hecho principal, en las raíces los 
hechos secundarios, en las ramas los lugares específicos donde se realizan las acciones, 
en las hojas los tiempos en que ocurren los hechos, en los frutos (dibújalos) coloca los 
personajes: principales, secundarios y referenciales. Además, sobre la copa del árbol 
coloca el problema de la historia. En el sol coloca qué tipo de sociedad es la que 


























EL ÚLTIMO SUEÑO 
Ana Lucía Salazar 
Una noche soñé que moría al revés. Desperté en un cubículo revestido de telas blancas 
satinadas que amortiguaban mis movimientos, como el mismísimo útero del que venimos 
todos, con la misma oscuridad que me hacía sentir que flotaba en plena inexistencia. Fue la 
luz del día la que me pilló ‘in fraganti’, los rayos que se filtraron al abrir la puerta de mi 
ataúd los que me forzaron a cerrar los ojos y soltar mi primer gemido, el de un ser 
somnoliento a quien le ha llegado la hora de luchar por su primer aire. 
Ante mí se extendía un canal de tierra abriéndose paso hacia el cielo, una vía dibujada con 
raíces, lombrices y otros rezagos de vida nueva como la mía. Rostros diversos se asomaban 
por el borde, todos desconocidos para mí pero con la misma sonrisa pintada. 
¿Pero cuál era ese milagro que despertaba en ellos el don del asombro? ¿El del nacimiento o 
el de la resurrección? Sin importarles si mi origen era así de sombrío o luminoso me 
tendieron las manos, las cuales alcancé tras ponerme de pie sobre el fondo del ataúd. Dos 
fuerzas contrarias tiraban de mí: la humanidad y un hilo invisible de origen terrestre que 
acabó por quebrarse tras el tercer intento. Sin embargo, esta ruptura causaría un eco en mi 
interior, una reverberación de ondas que le dio cuerda a mi corazón. 
No sabía de qué color se vestiría el mundo para recibirme, un mundo cuya cara occidental 
llora a los muertos de negro y la otra los celebra de blanco. No hubo necesidad de discernir: 
entre las ropas de colores de mis anfitriones era yo quien se sentía desnudo. Y desnudo 
estaba hasta que sus manos me vistieron con pantalones de algodón y camisas de punto, 
dejándome descalzo para así iniciarme en la comunidad de los seres andantes. 
Dos personas sostuvieron mis brazos para ayudarme a dar mis primeros pasos, forjando así 
mi nuevo vínculo. A diferencia del hilo frágil de mi incubación, esta nueva conexión era 
como una atracción magnética hacia la superficie, que me condenaba a caer solo en esa 
dirección y así no irme flotando hacia el espacio. 
¡Ay de nosotros, humanos que nacemos con amnesia, que no tenemos ningún recuerdo de 
cómo fuimos recibidos al llegar a este mundo, ni de las lágrimas de alegría ni las sonrisas 
melancólicas, dejándonos ser admirados y observados pero no al revés! 
Yo doy fe del festín para los sentidos que es el exterior para un recién nacido. Recuerdo los 
frutos y semillas que me ofrecieron en su estado natural en lugar de triturados, las flores que 
volvían a plantarse tras ser extraídas de los arreglos y coronas, ¡acercarme a la gente para 
decirle mis primeros holas, en lugar de ellos venir a darme sus últimos adioses! ¡El poder 
tocar la pala con que ellos se turnaron para retirar pedazos de tierra hasta llegar al ataúd, y 
verlos bailar libremente rompiendo las filas de procesión! 
Y el sol bailó con nosotros, trazando su curso hasta dejarnos en plena tarde, dejando un 
fugaz rastro verde tras de sí. Y tras tenderme en el suelo y dormir, soñé que siempre hubo 
alguien velando mi descanso en paz. 
Hace años que salí del sueño de ese sueño, y espero con impotencia el momento a partir del 
cual el tiempo deje de darme la ventaja y tome el mando a pasos agigantados. Espero y veo 
el reloj, el cual, misma pintura de Dalí, empieza a escurrirse de mis manos, su tic tac 
haciéndose cada vez menos frecuente, al igual que el de mi corazón. 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
1. Según la historia, ¿en qué situación se encontraba el protagonista? y ¿cuál era su 
preocupación? 
2. Infiere. En realidad, ¿qué efectos puede provocar en la persona el escuchar el tic tac del 
reloj? 
3. Según el texto, ¿qué semejanzas y diferencias existe entre el nacimiento y el fallecimiento? 
Enúncialos. 
4. En el relato, ¿cuál es el milagro?, y ¿cómo es el don del asombro? ¿por qué? Sustenta tu 
respuesta. 
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5. ¿Cuál es el significado de la expresión: “… moría al revés”? Fundamenta tu respuesta.  
6. ¿Qué quiere decir el protagonista cuando afirma: “acercarme a la gente para decirle mis 
primeros holas, en lugar de ellos venir a darme sus últimos adioses?,  ¿por qué? 
7. En el cuento, ¿qué pasajes dan muestra de dicha y de resignación? Explica tu respuesta. 
8. ¿Cuál es la interpretación de la frase: “…doy fe del festín para los sentidos que es el 
exterior”? 
9. ¿Qué valores se pueden extraer del relato? Enuméralos (mínimo tres). 
10. Describe qué es lo que ocurre cuando nacemos. Indica cinco características como mínimo. 
11. Transcribe el pasaje del cuento que más te gustó o impactó. Explica la razón. 
12. ¿Crees que al personaje lo ha soñado todo o realmente todos sentimos todo ello cuando 
nacemos? Da dos razones. 
13. De acuerdo al relato, ¿qué significa la idea: “un mundo cuya cara occidental llora a los 
muertos de negro y la otra los celebra de blanco”? Fundamenta tu respuesta. 
14. Reflexiona, ¿qué significa cuando el protagonista dice: “salí del sueño de ese sueño”? 
Explícalo con tus palabras. 
 
VOCABULARIO: Cubículo, in fraganti, discernir, somnoliento, rezagos, anfitriones, pilló, 





































ARBOGRAMA N° 06 
- Completa el arbograma colocando en el tronco el hecho principal, en las raíces los 
hechos secundarios, en las ramas los lugares específicos donde se realizan las acciones, 
en las hojas los tiempos en que ocurren los hechos, en los frutos (dibújalos) coloca los 
personajes: principales, secundarios y referenciales. Además, sobre la copa del árbol 
coloca el problema de la historia. En el sol coloca qué tipo de sociedad es la que 




















































































Apéndice F. Matriz de Consistencia de la Investigación 
TÉCNICA DEL ARBOGRAMA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA 
AUTOR: EDWARD FAUSTINO LOAYZA MATURRANO 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES E  INDICADORES  
Problema general: 
¿De qué forma la técnica del 
arbograma influye en el 
desarrollo de habilidades de la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria en el 
distrito de la Molina? 
Problemas específicos: 
¿Cuáles son las características 
principales de una técnica 
didáctica que posibilite la mejora 
del desarrollo de habilidades de 
la comprensión de lectura de los 
estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria en el 
distrito de la Molina? 
¿De qué manera los 
procedimientos didácticos del 
sociograma, superestructura 
esquemática, perfil de 
personaje, escalera de acciones 
y árbol de problema organizados 
en torno a la técnica del 
arbograma mejora el desarrollo 
de habilidades de la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria en el 
distrito de la Molina? 
¿Cuáles son los factores 
exógenos y endógenos que 
facilitan el desarrollo de 
habilidades de la comprensión 
de lectura de los estudiantes del 
primer grado de Educación 




Determinar la influencia de la 
técnica del arbograma en la mejora 
del desarrollo de habilidades de la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria en el distrito 
de la Molina. 
Objetivos  específicos: 
 
Establecer las características 
principales de una técnica didáctica 
que posibilite la mejora del 
desarrollo de habilidades de la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria en el distrito 
de la Molina. 
Validar los procedimientos 
didácticos del sociograma, 
superestructura esquemática, perfil 
de personaje, escalera de acciones 
y árbol de problema organizados a 
través de la técnica del arbograma 
en la mejora el desarrollo de 
habilidades de la comprensión de 
lectura de los estudiantes del primer 
grado de Educación Secundaria en 
el distrito de la Molina. 
Describir los factores exógenos y 
endógenos que facilitan el desarrollo 
de habilidades de la comprensión de 
lectura de los estudiantes del primer 
grado de Educación Secundaria en 
el distrito de la Molina. 
Hipótesis principal: 
 
La técnica del arbograma mejora el desarrollo 
de habilidades de la comprensión de lectura 
en los estudiantes del primer grado de 




H1: La técnica didáctica que incluya 
características que posibiliten la identificación 
de las ideas principales y secundarias, la 
superestructura esquemática, la descripción 
de los personajes y la determinación del 
problema de la trama mejora el desarrollo de 
habilidades de comprensión de lectura de los 
estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria en el distrito de la Molina. 
 
H2: Los procedimientos didácticos del 
sociograma, superestructura esquemática, 
perfil de personaje, escalera de acciones y 
árbol de problema organizados a través de la 
técnica del arbograma mejora el desarrollo de 
habilidades de la comprensión de lectura de 
los estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria en el distrito de la 
Molina. 
H3: Los factores exógenos que mejoran el 
desarrollo de la comprensión de lectura son 
las actividades lúdicas, los procedimientos 
visomotores, retos de ordenamiento y 
completamiento.  
H4: Los factores endógenos que mejoran el 
desarrollo de la comprensión de lectura son 
los intereses, gustos y necesidades de los 
estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria en el distrito de la Molina. 
V. INDEPENDIENTE: (X): Técnica Didáctica del 
Arbograma 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Procedi-
mientos 
I.H.S.* Raíz INDICES: variados,  
pudiendo ser:  
 
3. Suficiente / Sí 
2. Aceptable / a veces 






V. DEPENDIENTE: (Y)  Habilidades de Comprensión 
de Lectura 







4 - 5 –  bueno 
2 - 3 –   regular 
0 – 1 –  bajo 
INDICES: son 












4 - 5 –  bueno 
2 - 3 –   regular 





4 - 5 –  bueno 
2 - 3 –   regular 
0 – 1 –  bajo 
V. INTERVINIENTES: (Z) Habilidades previas de 
comprensión de lectura 








4 - 5 –  bueno 
2 - 3 –   regular 
0 – 1 –  bajo 
INDICES: son dos 











4 - 5 –  bueno 
2 - 3 –   regular 





4 - 5 –  bueno 
2 - 3 –   regular 
0 – 1 –  bajo 
 
 
* Identificación de Hechos Secundarios (IHS), Identificación de hechos principales (IHP), Identificación de lugares principales (ILP), Identificación de los tiempos 








MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 
La presente investigación, puede ser tipificada como 
Sustantiva, y Explicativa. Es explicativa, en la medida 
que se analizan las causas y efectos de la relación 
entre variables. 2 
DISEÑO:   Consideramos que sigue un diseño 
experimental por cuanto este tipo de estudio está 
interesado en la determinación del grado de 
influencia en el desarrollo de la comprensión de 
lectura. 
              
 
    GE  O1 x O2 







GE =   Grupo de experimental 
GC =   Grupo de control 
O1, O3  = Prueba de entrada o pre test 
x     =   Aplicación de la técnica del árbol        
O2, O4   = Prueba de salida o pos test 
- = No aplicación de la técnica del árbol 
 
POBLACION: La población está 
constituida por Según el cuadro siguiente: 
210 estudiantes del primer grado del nivel 
secundaria de la institución educativa y del 
distrito de La Molina 
Cuadro Nº 1Población del estudio. 




I.E. Nº 1140 “Aurelio Miró 
Quesada Sosa” – La Molina 210 
FUENTE: Estadística de la I.E. 
MUESTRA:  
La muestra en el caso de los alumnos, 
será una estadísticamente representativa, 
y la  fracción de afijación,  calculada 
mediante la aplicación de fórmula que 






Al efecto se aplicará el muestreo 
sistemático. 
En consecuencia la muestra queda 
conformada de la manera siguiente: 
 
Cuadro Nº2 Muestra del estudio. 




I.E. Nº 1140 “Aurelio 




Se realizará guías didácticas, 
unidades de aprendizaje y 
sesiones de clase dirigidos por 




- Secuencia didácticas 
de la técnica del 
arbograma 
- Lista de cotejo de la 
técnica del arbograma 
- Test de autoevaluación 
y de heteroevaluación 
-  Lista de cotejo de la 
comprensión de lectura 
 
Por la naturaleza de la 
investigación esto es por 
tratarse de una investigación 
cuasi experimental, de variable 
cualitativa y cuantitativa 
(influencia de la técnica 
didáctica del arbograma) 
obtenida de los instrumentos de 
aplicación será representada en 
histogramas y diagramas. 
 
 
Se trabajará con fórmulas 
de estadística básica así 
como estadística 
inferencial. 
 El estadístico a usar para 
esta prueba está dado por:  
distribución t-student, a 






2 BERNAL, César. (2000). Metodología de la Investigación para Administración y Economía. Colombia: Pearson. Págs.111 y 113. 













Apéndice G: Ficha Técnica de Instrumento. 
Nombre de la prueba: .Prueba de habilidades de comprensión de lectura 
Autor: Adaptación realizada de Bloom, Benjamín S. et. al. (1975) “Evaluación del 
Aprendizaje”. 1ra. ed. Buenos Aires: Editorial Troquel, p. 183. 
Administración: Individual y en grupos independientes. 
Tiempo de administración: 60 minutos. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes. 
Significación: Medir la influencia de la aplicación de la técnica del arbograma en el 
desarrollo de habilidades de comprensión de lectura de los estudiantes del primer grado 
de Educación Secundaria del distrito de la Molina. 
Tipo de respuesta: Literal (textual) 
Escala de puntuación: intervalo (0-20) 
Valoración de pregunta: Rúbricas (escalas descriptivas) por preguntas. 
Objetivo del instrumento: La prueba de habilidades de comprensión de lectura de la 
presente investigación tiene por objetivo la obtención de información acerca de la 
influencia de la aplicación de la aplicación de la técnica del arbograma en el desarrollo 
de habilidades de comprensión de lectura de los estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria del distrito de la Molina. 
Carácter de aplicación: Es de carácter no anónimo. 
Descripción: El instrumento utilizado para la recopilación de la información fue la 
Prueba de de habilidades de comprensión de lectura la cual tiene 20 ítems empleados 
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para recopilar datos acerca de la aplicación de la técnica del arbograma en la 
comprensión lectora la cual se constituye en "pre-test" y "pos-test", sometidos al Grupo 
Experimental y Grupo de Control. 
Estructura: La prueba de conocimientos consta de tres dimensiones: 
- Comprensión literal (7 ítems) 
- Comprensión inferencial (6 ítems) 
- Comprensión criterial (7 ítems) 











Citar la fuente de la ficha en la forma siguiente:  
Loayza-Maturrano, E. (2020) La técnica del Arbograma en el desarrollo de habilidades de la comprensión 
de lectura de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria del distrito de la Molina. Tesis 
maestría. Repositorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, Lima, p 114. 
